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■ ^ « í  periddico 
í¿ Í0  tirctttacidn de Málaga j»
sd provine-til
füiíóap^ - propíetarío
v  jpeé^o Úémesf Chaioo
■í'í j
■ í S # :'■ .'í?-,i-
:, DiPECTOi?
José C ín tora
MO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
l á f O  N Ú M M M O  » ,9 S e
SusC'iripaiúu 
JMálága: un mes 1*50 pesej 
Provincias: 5  pesetas
Número sttelto\ 5  c é n ÍK Á ^ i%  '\<^\
RÉDACCipií̂  ADMINISTRACION Í¿ÍLÍ0§Ít^S% Íjg| 
MARTIRES, 10 Y f&J
j D I A . H t O  M M m U B L , I G A . M O
Teléfono número
¿la más eaôs? A|Ba Ŷ eda ■ larci ragiilrada
Este 8guá înáfayfll08a absomtaísí̂ ^̂ ^̂  propiedad dé volver progresIvanieRte á los ¿Sellos v la k rba sus cdorea
éÉ M «Él
l^o fnh tgo  SU de IH ciem hre
iOREi
KJí3i7 rr««« In« más rprnñípñáprf«« m tupa, cviia ei empieo ae ioaa pomada siendo por sí mis-luna brillantina de las mas r^cppienaaaas, Con e! uso dei Agua Vereda se obtiene siempre un éxito 'seguro auedando ]os cabellos' dé uñ 
or uniforme y sip ^llejos amarillentos, comunicéridoles d éstos vida brillantez y suavidad. Evita la casoa conservando el casco en estado 
netamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador.
íl g  u  e r r e
ir ,̂ í]ppra voIveylimibdlatáHiiíÉéf tos’íífeét^ cabellos y barbas su color natural en tldéé los matices.
Con esta tintura no hay necesidad de lavar ¡a cabedla jni antes ni después. Su aplicación es séncilla y de muy pronto resultado. Con una 
ó dos Aplicaciones se obtienen todos los cofores.' Précio Pesetas 3'50.
De venta en todas pautes; al par rtíayor, Luis Peláez BíanchI-¿¡FábHca dé p’erflufléíía. -Málaga.
Qrah galería fbto¿ráfi4a La príméra que se ínsiala^n Málaga en planta baja sin las molestias de 
escalera ó; ascensor î e obtienen pruebas desde lasócMn de iaíma í̂iana  ̂ las doce de la noche 
Montad^ según lóá modelos e^zthanjePÓS. Xiinó y  confort. ViRitarmjR d:ñá.ra.dnrRs ywitririaFí.J^ t t oé :x i’ ñjefos Imj c p n íp ^ , yisi apsus apar do e  witrinas
■ Se h^acenéral^fósdC todas clases y  precios. ■— SÁNTA Ma RIA  M  Y ' MOLINA LAMIO
£.a 'ilnidii- Imiiistplal
Asociación de los gremios de Ultramarinos y Comestibles y sus similares
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta $ocíkad, con el fin de hacer llegar 
pumldor los beneficios de la Supresión de los conéumós, damos á continuación la nota dé pre>‘ 






en 1 .® de 
Enero
talle de. oliva . i. Litro Pís. 1.30 Pts, 1.00
lónblanco 1.  ̂ . .Kilo' '» 1.2Q » 1.00
1 » 2 .® . , » » i. 10 » 0:90
verde í A . , » » 1.10 » o;oo
4 » 2 .  ̂ . » » 1.00 « 0  80
próleo . . . . Litro » 1;10 » 0:80
IcoiRúii . . . .Kilo » 0,15 € G',ÓS
éio, . . . . » .» 0.30 » 0.15
Arroces, bajen 3 cís. por kilo, según Clase. 
Garbanzos, ¿ 3 » » » » »
Galletas A »35 » » » » »
^ j ie s  ; . ».35 » »: » » « '
CarsméÍPSly boml^pnes, bajan 50 céntimos en’ 
kilo, según clase.
Qa6srofpjsn.^5.ctsi>eB kifo  ̂según clase.' 
Conseí;^pencado, bajan 15cts* segúndase^’ 
? 25. »
^priaÜzaS; ;» . 20 ; í»- ;-., -tt-
Vinagrfiíibaia 5, qéhtimQs el litroi 
Aves trul^dás, baiap 1‘35 cada unai; ^
Hüevosi bajan 50 céntimos el loo.
Maníeca de vaca, baja 10 céntimos el kilo, 
ádvertimos ñl público, en gepera!* que las carnes, ta j^ lrescas como ajadas, los- embutí- 
l y todaplase de chacina, quedan gravadas con la mísiíqá t^rifá^ y en su consecuencia, no , 
ifrenalteración'eribaja. ‘'■'■AiuVy
1.® de.Enérb de Í912.--E! P r e s ! d e n í % A f ^ ^ ^ / ,  ^
jb A  S E  M o m a
M a Dúorts jUirct 3enit(z
H a fá il la c if io  a l  Ü íá  3 0  d e  O ^ i é m b r e  d a  1911
*Bfĉ  'I* 1̂ *
P R E L 4 M Í N A R E S
JDos te leg ra m a s
ig nquie! que; ¿nteáyer dirigió él dfDutaÚo 
joh'es, señor Armása, a! mlnlitro de lé Oo’
Írnacl6>;
ilútnlstrí:»̂  Gobernación.—Madrid.
’reiupaasi'í? provliiclal, hace seis días está 
ire la njesa, discutirse ni votarse pof fal* 
ídinero DipuWÚoa párt^celebrar sesión, de- 
¿ quizáis á que economías Introducidas ha- 
Indcsagí adado ú aquéllos. Espero vuecen* 
exigirí! con urgencia cumplimiento ley y 
ípsbá siia anteriores órdenes.—dm gsg, 
Iputsdo á Cortas.»
Contestación d e l  m in is tr o
Málaga Madrid 29 2'10 
«Ministro de la Gobernación ó señor Armas.®, 
jiutedo á ¡Cortes: El gobernador dé esa; cop- 
íUndo é requerimientos de. este ministerio, 
í  dice, que el pi^esupuesto provincial qúedará 
btódo por Diputación en la sesión de mañana 
tá más tardar e,n fa de pasado.»
Úé está
estime opOttuiias para cOtiteguii' qué la láy se 
;cump]ai,e!qaisra sea ya con lamentable retraso, 
que no ee desóbedezcán loé mandatos de la 
'Superfórided.
Málaga^Í9 da Pldembre de 1011;-^5é/íí7D 
OrtégOi: y  Antonio Moraga.-^José Cintera.-^ 
\Édüardo Qómez.—Tomás GtshértA-Manuel
'Mofetii- î ■* ’ ~
Sii viudo don Antonio Zambrána'Qufgulsofa, sus hijos, hermano don Pas­
cual ^iret, hermanos políticos; tfoa, tios políticos, primos, prlmds politices, 
sobrinos, demás parientes y amlgost a
M ' . , . . .SupHcaiiúA^, 80 sirva encomendar á D16é>
el alma de lá finada ylaDilstic al-sepáflqí de" 
f . . . sttcádáver.que tendrálügarentel'Céníeii-'
terlo de San Miguel, bey Domingo:31; ecf 
, , jjtal, á las tres de la tarúe, por ^uyo- favor
, A ;; lesjquedarán recqiiofeldüsí V - -
'Éi duéío sé reélbe y despide'en éí Cementerio*.
«ÜSis'
J Ü > s > & ^ A j m t i f i ^  los recelos
tCíÓmÓ ¿I verá"porMo ocurrido de^ emla 
éeslóíi, Idé temores dé los dipútados republica­
nos no eran infundados.
. to s  monárquicos, tanto conservadores como| 
liberales, Tto aprolijiron éji un todo lo acordado 
y hecho pdt sus correligionarios en la Comi­
sión de Hacienda. Estos, que eran los señpres 
^ e la  Cruz, conservadores, y
Ei secretario dló íectura alnéla dé In spsióm
fbfml que están rédactad(j|^!ni^dlff¿aci%|^ ■ j F #  M  ¥  ¥





Antes dé outray én la orden dej día, se des'
Mpf e  « M » »;
; S f e g Ó f  qU ? i r c o » t
dud®j l^e^Cargó dé^prééentar; é! «tñor- <Jutíé
tn
q^te/it' jiti
dactar y  proponer ptr®s ̂ mienoss»,,
' El sefiist' Máftin Váiandíé dlSte’nté: d  ̂ i^o-, 
puesto por el señor Ortega Mül|Ór,'réípéctéa f , 
la prórroga de las seslbimsv alégando que no 
hay tiempo para ello
E ^ | | i ^ o  f o t o ^ p á f i e d .  E l B3ii|j$s li3tp o i* ta i i t e  d e l  m e d io d is i  d e  É s p e ñ a
i C d r a n t e i o  í i c M  ¡ l o k p l f i s é e  c t l t a n i  ¡ jfe é f ila ^
1 u ABTE, PEBFECCI.QN, BELLEZA. — Magníficas luces naturales. Luces artificiales 
lámparas «^ariópy júpíler», única galería de España qué tiene reunidos tantos éle-
, bres que la Séslóñ 
( aprobación dél jpr^upúéitb, éo
fixeriíñ' Sr. Gcéemado? Civil 
flutía. ‘
Los Diputa#» provinciales que suécriben. 
bmpsrecinaníé y- E., coma íepresenfanté,
ll Qobierao en y . Presidente
Rmlnistscio d« lé lé> de «u Dijmtaclónr y j 
In el respeto debido exponemos: Que la. da-a 
ira en cumpjir eij» DlpHÍSCión proyincW  ̂
ih qüé lé impone el artículo 120
rrez íSiMQ,, pl proyecto dé p^éupuestp:
El Ú%b:que mqñtoVQ el ajcuerdo en toda iu 
integiíiáqd, faéél vocal repubilcanq séRor Qln? 
tora, ■ '
Dórtdá'y tbdbj la pildprd en la fbíraá que Jé 
preséflfS^ {óémoijáfquicba, fué una rectlfl'ca- 
dón>á qué bbifgaren á sils vocales dé !á Coríí!* 
slón̂ dédBfócienda.
Nío^tós, con respecto úesto* sólo bemOf 
de cofi^nar que si al vocal republicano se lé 
buéíéfai l̂igatí  ̂á cosa semejantef á estes hó* 
ras húmela'dejado dé ser Diputado Provincial: 
í,08 cbmproysos pólítfcos es cierto que obli­
gan á mucho, pero np.á tanto.
Y'dé^iftés ¿^odó.'st sé hublése tratado' dé 
^otftodj^entáii det a%n de gfatáranscén-: 
Prc-f dénclá^felmréSilPúsntpv Podría; haber pasa




i^ h ta  ‘ hoy
Sita li a al hospital vincial, con  «f «*»«« v^uiuv
de In epidemia variSosa, visita que se  ̂resnu. aprcbacióní
dará cuándo dicha epidemia termine. ¡ y « «
‘ S® autoriza á la prealdenda parr que de los „ Jíf5® i
g^stóa áé réprésentaclóii adimiana jngneíés ?
ton deitlno á lo. n io i WQgiao. » ! ,^  did®
I mentes.—Este eatudío^á péSár dé téner estps lámliarasi no hariJkitégraflas con lúz artlEcial; 
touej petición de las personas que lo soliciten.
Antes de retratarse, pregunten en todás partes donde se hacen los trabajos más perfectos
^fóticos. .
Esta casa no entrega’ningún trabajo qué no-honré*su firma; «es la mayor gar8ntia»«
.....  r.'.A- E S T t í U I O r  ,
Id h o rio  Oaveiaf^ l ^ . r.'j M ayageensotr* T ^íé f^n g  2 2 9
’BSsssÉSsm m sss^m
Central da ExdósUóS ’ “ oiao que ei oicisman aa tnJGc .
' E. leído el dietímetfde la Conhidn Jarldlea, ’.«• «o «»
I te.pon8.i’llldad direda y perabnirtel ta de lo qaa propone el-aedor Oatlírr |a e -
ísióii de Haden-
sobro responsabilidad
& ; ; i i t á a i t a ~ d e lM i.^ M a 'a a  coiftife no. 1"“
puesto puede diecp^ráe por srtícaídá, formulan
genteven el que se dice qué con tinúe^éíép ie-^ ig jt^
blénúo dedr qué él épre se sfjp contra el 
Ayuntamiento.' '̂ r ' . ‘
Puesto á Votación fé aprueba éf dictámém
' Continua diciendo que las provínolas dé 
primer orden sólo deben tener,oor precepto le- 
galíüii'arquitecto, con sueldo de 3,000 pesetas. 
La Diputación Proyinplpli.dé AMálpgf; está 
fuefa dq la ley,pues tiene dos arquitectos; uno 
con 5>000 pesetas y étro con'3 000.
Ibs intérisés públicos.
U n deta lle
El vlcépréddenféde la Comisiórv provincial,
.. .a aféohQá'ó  ̂ GOtiziléz, B8Ístló á Ifl primea
‘ f l S L a í g - ? • “ »»*■>« ÜTt í . í
». lué pre.aaWtod.aiáh, Cór?«ací,5a, «é auaentd y «? volvía
áiMdo 86 adoptísen aquellai dstefm nad0!!e8| a Bpare^ ̂ ^ ^  - ¿y ¿orrgjjgiona-
I» «.Irnos cood|=a,t«,d|J*. .Rronto
rMmúo óe aquella obiijtad^, - jja brar udabatalla y áfaltar'áun cbmpromiiO for- 
.̂Coa RUastra á*bhaa_aoIldtud. colncldja.  ̂noddefender cuatro .ubvencibnaa, aaeldoV
«R>. M  w V ;.B r« I W jly ^  ftvqr'deW
a s . : v a - d c S i . ¿ í « á d ^ a t r t r o v a p . c a r t ^
iiiBckía ala Itehder alguna, préteniíld'
1^0 precepto lesa], é tóteresaba se I® i nes que él tenia formuladas con réspécto á la





»gir ei? 1912_ *̂®2 IRÚo,cQino t é í ^  propüéstbs por eí éeflor Rosadó, ,y «
br, á^preséntar en ^  sesfóp celebrad.® afiéonéinbs nbsótrok, que éste sehbr,
él 22^1  ectúpl, un qtoyecb X S e í S p  Se molésfárá
¿puestb íiera el próvido a|o . au M ^ d p  p.  qué Iban á




«pue to fi  ci oxim  n ,  ̂ ^n « v  doicépdóu. al saber e   présentorr 
los repreaeteJgtes ÚQ todas las ée énnÚéftdás al presupuesto rM|ampdo la re-
«componen le Diputación, y en cuyo pro- - . ... .-g.—
l(4ó,'dníntrodúdr petíurbadón en fo» _ ......
ÍM,y sin Inddtvlos, «e fbecen wonomías por
¿(Alenden á 203*565, pesetiMyjSonireleden , j . . embargo, po se atendía
Írcsiípueíto aún vigente y due dUmínuyeJen S  u^gíjoig ¿e las proporciones que é! habíá^ 
nt su iS ié  cantidád áirepartir á loe pueblos gg%¿,o ¿el Hospital.
ifáf pfOpojié qáé sé Bcugrde
do in voce sus proposidoneédos'diPutédoft*
El sefiqr Cintpss «vpresp que no tlené incon 
venienté an áCceoér á' que éf hagqr e%esa
^ Queife sobré la mesé un dlctáirneb scbfe Ités- 1  ^  acuwdt d^Otq dé gfuüiaé/ú lé Comisión
...........de
ingente, provwmai. levanté esta séslóíi hasta qué se
a i a  i sprneba el presupUMtó, debé I ampliarse el
: .Obra :dl,Hat,
arbitrios que se formulan ronfea , ptfost^^ ^  t'*
Ayuntamlentoé de la provlndai que qué(í^pn |  El sefióTOsfá
sobre le m ésq .'" .............
Se aprueban unos 
mesa»
dores y comisarlos d e e n tr a d é jr  El «eñbr Ori^é¿eéeptá- la ’prbpósliúón'del
bledmiehtos benéficos de cififst, wmpre qué tOdOé loé Áéefibres
gS«to l á % ” da“ T r á ? ^ « w S ^ ^ ^
uno, con ciiyá' séraé ' 
radón que han veríldó ,
quedó sobre .la mesa. {.puesto M e  sé va
Idem Ipbré irpreyécto de, preiupucsto pira | _  Manifiesta *■
o. ivM-.ioi. ooh..* prorrogaélt seálÓft hasté qúé; id  ¿(pífúeben el 3f bífos quedan spbrc le , pre*upue«to y el repsrtimientb Úél;: tontlngan-
-,oiA« .40 dtóe.| í®- acordándose ^ |u ^ d ^ p a c h s d M  estos
no El señor Ortigo Ip; replica debidamente, y 
fmanlfiqtfa que no/se hf faltado á ningún com- 
bmmtsp, hablándose sceptá4a,mérnier pera al
730 pesetas para c a d é | ; ? ^ 'S ¿ ¡ S ^ ^
dfáfrtítrifdm S 8o?éB ^ A«{eá éi ptesúpuéiío, el áéfior<Of•Idisfrutando, *M to proiu-
Üflo'piNî iiúo machos capítulos,
 ̂ Se adoptó el criterio dé «Mórtiiar
19lá, dtli^quedó sobro la meáá^ |  Comisión de Hácte'ndiíiiifrfgféfldoáe; ^  pfesl
Ei señor Quttéfréz Bbéhb ePtiendé qué debe] dente dé ésta, dijo qué Ij^-minpfjé ropbb!i¿ans 
ahorrábala ledpra del presupuesto. ¡había transijldo .ron las líneas genérales^ del
Propone un Voto de (b c ils  á la Comisión de 1 presupuesto, endei firjpé '^creencia dil que 
aciendm'por el trebejo Improbe y meritorio laceerdó con 
que h« realitedo. . , |todo?. , , . „
Refiriéndose á las ebonoiMsSfntróeudasS en ] Hoy,en pleno .seIán.%.,S||dotléfrs«e falta á lo 
el pirásupuesto, eatlma que deben reStablétierfe |:ácordado, soliéltándoae mo‘dMabÍQn¡M en lo 
■ * la pensión queAlíffutanMa todos or«íáiúo8 né̂ ĵhábfS dé^’sWfí^■ltW'a•
. „ US i el ' Nsdle, en nlpáüd m«ÍUeúto,1n08^
H ií' é é í j u vinidp(: h8hía.’de*sér réipetadqtpor J  áo»ptró| «n:é%écéiónry ̂ eénffm^^^
en su estado actual, .- ------ --- --
las huérfanas de dom Carlos Dávíía 7  el suel-i ción alguna.
do del arquitecto provincial, señor NovIUo. |  Bi señor Calafat expresa áue sé le hiele
No está de acuerdo éon Jas bajas que se ha-1 ron ciertas conslderacionés, que haii detefKüUa.
(ir contlnget#. ■  ̂ De tbdbs modos, y por _ _  - . , ,
No creimos; t^or.xque una obra tan , unání- asunto, la cóndttcts de las trácelo
íwnsRte realizada pudiera encontrar obstáro- ««j  monirqulcés', y m alfanamiento á «sos^ca 
ápara sar snnclonada por ia Qofporadóp; j,rjci,oé d¿ orden éxcluslvamenti’ personal dé 
sm vemos con eorpresa qúp p.af un lo» óíaa,. r jngyprfa de íé» vocales de Ja Comisión de
l«por falta d» número d,e Dh?utaM c u s n a o . ^ ^ ^ , ^  ^
Presidente abre ía sesión, no se rojebren pei>o .|:taRd:8,por hoy de, preámbulo y vamosi
ftss y que sin duda elguna se Intenta dejar . información:
inirofrif el mes actuat para qúeálga.t^Bl®*’ ;  ̂ -  *Aa-
bn  el año próx i^  él presupuesto ,dál co- j  : i  L d  SeSíOn
tlsntsj.con menosprecio de la ley y de lpsln-| '
tresas dé los püebloi. .1  PrerfdM por el señor Chinchilla Domlngue?,
reunló anteaver la Asamblea Provincial, 8
, Á cen aj depositarlo.por quebranfamlanto de mo-| do en s^ ánimo Isaceptsclón de la enailcndé
r jaqo que se aV dentista; de la casa de Misericordia, | propuésta ppr'éj señor s^flérrez Bueno. ;
por gratifípsclóñ, y al administrador de ja Wr?| ;E|ío|m) <faébromeeá||disílaob^^^^
‘ ' spéllán de la Casa de ! realizado, pues que no arocta á la sUsbm îflf-
íén. I dad de ella, quedan<to cqúie quedé sqbsistente
lucís de Ronda y él c« 
Expósitos por h'sbítacií
El
Lts causas de esta conducta tan •ñémaía' reunió anteayer 
Üi son desconocidas, pues aunque son verlas jgg cpptro .dé la tarde, 
í» que por distintos téstlmohlós llegan i : ^
ttesÚKP conocimiento, nos resistimos á creer 
itt cartea, por que no podemos admitir que 
Igolsmô ersoniües y pasiones mezquinas sp 
tttpongaM loi intereses de la ProVincIai,
£\ relato qtike antecede.' demuestra^ no sólo 
que se ha faltado á ¡a |i^,sino que no se procu? 
b  reparar la falta y que se incurre ademáe en 
úcsobéúienda ámuidatos de b  Superioridad y 
^mo el evUar-eatas trasgresiones dé las' qué 
^otestamoa ea cuidado que á V. B. impone él 
artículo 20 de la iey provincial le
res
L o s  que
Cohcurrléron 4  !a ^sión los diím̂
« fr ie g a ' Ratradfl Rst ié r ro z U é m ^ & á
;á,repártír pbjTj conseñor Pérez de la Cruz, cree quo esas | la rebaja en la c 
8 indicadas per el señor Gutiérrez Bae- jgénté. 
no eepanroébbJecáree, enténdiendó que eliol El señor Pérez de lÉ:'Cruz,dlce qpé ttu 
no desnajurelize cunada la obra da 1® Comí- iel propósito fírme dsliaécr Úp ifréiúd  ̂
siÓn de Hacienda, puesto que se rebaja «trúm-i *— *
Irada, MórógaPalanca, Q ^Jeb
rene Lombardo, León y Serr^vo,
Sanbimaríá, 2 * ^ J I Í m  mS íL
Qómez Olaíla, Morel Jim®”,®*’ í?in*í« 
lta& Acállelo ; Vázq’ie*« Medina Mlllán, 
^alcí?Loihá« Jiménez, García
yajal,
SUPUCAMOSqii.envI.fa de loa hecho. Pdrw delaCfu^ R ^  
«xpaestqs a¿pte equeRM determifleélones que Lópééf Calafat Jiménez y
porte dé otro capitulo, para que no se altére la 
totmidád de tas economía».
respecto 8 la labor de la Comisión elo.> 
aladfr'por eLsáftor Gutiérrez Puisto^ dice- que 
no ha hecho más que cumplir con «tt dtbsr.
EUaftor Calafst «eepta la proposldón del
señor Gutiérrez Btttnó. , .
El señor Cíntora agradece los doglos que se 
han prodigado' á;Ja Comisión, y entiende qat 
no pueden restablecerse les partidas soUcita 
das, por que repri^entani gastos excesivos í 
innecesarios.
gl señor Ortega Muñoz estima que fa apep* 
tsdón de la enmlendt envuelve la necesidad de 
la prórcogé d.e j «8 ¿éBloiies, y propone que se 
señálen dos más.
El señor Cintera qolfeíta que se acepte el 
proyecto de presupuesto y el dictámen en la
que el organlsnío provincial sé colóqáe 
é lo qué preceptúa el decreto dél se­
ñor: Eiqúayen; due fija á' laá dipútaciohes Jas 
sumál que deban destinarse l'pefeonál.
. Ortega trata de este extremo, di-
crénao’ que hay empreaÚQs qué sójo son cono­
cidos del cajero. ^
Sollciia que el personal de la DiputádÓn sé 
.S^á'éúM todo, á lo que se preceptúa^ bien 
en déeréto aludido, ó á 10 qué^e acordó por 
reaíJ^déñf al aprobarseel presupuesto de 1961 
dándose deJraja á los que sobren.
El^ieñofEstrada dice que todos los emplea­
dos trabajan.
mfrtidaqiía ááta no admlté las enmiendas d« ios 
señores Oftega^ji Gómez .Olalfff,
SolIcUá de íé prestdertcla qué ponga á voía- 
dón si se toma en consideradón la enmienda 
dél séfior Gómez píaiía. ’
Se tisúerda en séntldo'nigéiivopóT 19 vo­
tos en contro y 6 en pro.
.  . ¿ifíriéndosa á Iq rainlmiúa
def séñof Gutiérrez BaiUO, d ce qué el ctí'^o 
de arqíritectp: provinclil tío es btíüEgtQrio; 
dándose e! caso de que la Diputación t®siga 
dos arquitectos, uao con suéldo de 5 COO pe¿ 
se tro y otro de 3 JdOO. ■
El delü^ante; cuya plaza se prétends mita- 
é» «n señor que épéftas ha timd^ 
unrlfnef para m DlpUtidóp v Ta Comísfón con* 
sltkró de Iroticla suprimir lapléza,
El señor Gutiérrez Bueno defiende su ón-
mlendé,' '
Sé Pénen i  votación ésta y él articulo prí-
«éplaiiílo da la apíicacióniel décreta dq Rl- mero dél capítulo primero del bresapuésto.
Eiaqñor Gutiérrez Búéñó própo’úe que sé • 
ssnodejili Comisión deHácÍéníé¿ io que ahorairestabjézca eháulntégridaú^ía partida dé 1X03se dice en el salón de sesMftSv r > *-----x_. _. rv . .. .. n„
las pía-
‘
Eieéflóp Ckitora dice que yu quezal áélfor 
Estrada ha hablado en nombre d« la lógica, lo 
más lóglpî  hublMa sféo «ue se h«bi|«ra puesto 
Ó» acuSfdo cenmé éompIneroé, ó las
transácdonei. ,
Uj|tsq|lpn dé í̂a;-ChP îOp d | fí«9é«d^, sabjúi 
c ñ ^ ; en qtíé fefma y Óor cuilé» móvíié 
liégú I «n 'aqéétdo, y de ello .poúrin dar teátl- 
meaícClo» séñbres Lomas y Péréz de la Cruz.*
mán!tffffos,.t)jif éso süsctlbí pse díctameri dé ¿rr
ñfppl^y troniqqfión,' xqúq bós y^ptroA,' r|»
. . es cowérvadQfa y íijS 
bráñtaraqui. '
Eí éeflpr Cájafai, invocando la arthOnia £m‘í 
Iqevtñorot dp lá COml^ón da, Hicíenúa, lío 
cré|~pWvtiiténte qúé »e »ú»bRéÚ,débats» sobre 
Ibipé DCurflera en aquetlqs dilatadas lésiobésaaA'ráfromawi'M'* * i./X>r
P9|«tasar Depositario por quebrantó de
El señór Góméz oraRa dlce-%é?eúro}bres!i« 
pUeit'O de 1 WJl»8 suprimió la ■ paripé qéé'Ss 
Jdlátlnjjtfd al paposllárto por qulcbré dé'mcné* 
tda, súprósión' que seinspiraba en el decretó 
|del safior Üiéító.
Frente á ü  énmíénda dél señor Guíiérris 
Bueho, prósénta otra, pldiéádo la «uprésión to­
tal dq ja partida. V»
Niega qué etHsta quiebra de moñeda é.i !a
Depositaría deibs fendós provinciáiés;
•Ei'-'----- - ------- -
nocturn»».'
...ElléfiOr Estradé explica s palabras, dl- 
^ndo que nb éábla que se hubléséinYOcado 11
bencficlopojtara loa Intéreséé l^bró' 
partido conserva^, am * miftfmimitóli* 
nlngdtrgénero, ifansl|pff ep muchsa qoias. poi 
poniendo unos y otrO» fuéntó féj^eaenMd íb 
térssis paftlcultfréa.' ,
Cediendo á esaa mútuas trasacctohé» de 
que se habla, se Iíé«ó i  ácaerdg pninlmt.
No envuelve eontrádfcción él réstabléclmipn- 
tode las partida» que solicita el señor Gntté- 
rrpz^B.ueno. ^  ’
^ s e j w  CintOr» hábfa del crltetjp que se ha 
seguido por todos dentro dé la comhklód de Ha* 
clendéi y afirma qué ésas enmiendas propués- 
tas por élseñor Gutiérrez Haeno, no reprosen- 
tan nqda beneficioso para los interese» pro 
vlncléles; se trata sólo de defénder y amparar 
Intereses partfddarw. • * v
Lo que hay que túuier ea caétlgaF toé p rm  
puestos en los gastos voluntarlos.
0̂ dél'fsñqt Eldúayen.
El señbr Gómez Qlahiá'ebtiéRdé.qué no bué- 
de vqtórsp hiiitá que Sé dlscUtó éj artículo.
Pjóe\qúe asistió, átodsÉ  ̂ ¿«léi
bradas a 'd o m js^ íf#  aohletiBa. te ratócmSíltótfuhA
hM' SlpütíiilíiRaií-; ptevlilcthftjíl jiop iSlhfitroa 
Gons^vadoroéf,
Se lúVócaron él deffetóidétéeflQr EMatyen 
y la reél ordén d|téeftpr ]Ufi^te, ' ' 
I tó so t^  ptóséntamds bOmo éiimieñdf el ár* 
wcuio ■primero delbiújitulp* primero, ¡aüi sé rá'* 
dúzca la puntilla d«r personal 4é ia Diputscíón
“teniéndoro d ía délpresúpúéé^^ 
Estsemmlénda laprespntamoaiirivlrtuida 
haberse rotoia armonía, .con 1» entulqíida pro- 
p u ^ a  por el señor. Gntlérrea .Ruquoi 
E! señor Aparicio propone que'' sé Vdte la
lééñor Calafat impugna esta enmienda ha­
ciendo'aljpinas consldarsciOnes;
Ei séñdr Gómez Olalla rectífica!) expli'candq 
el fiá á qué se destiné la suma para qúiebía dé 
monada al Depositario, ■
Hablé de las écañomíns que tntirédujo^ei se­
ñor Hgarte §ri él presupuestó proVíKCialdé
Si^ntohcéB tóparédó'excesiva la suma que 
ini'éjílgfi ó ló r ^ébtóé^r^  BtíatlfigeÚíé prci* 
vineial, ¿qué diría hoy al ver qu« ese ccntlfj* 
génterósefendé 8 más de un millón quiaíentes 
mil pesetas? i
ministro juzgó escandalosa la cantidad 
que se fijaba por rontlngenté. »
" LOS pusbiOíimo p i^ a A e  éChtingenté, efe»
»®!®» ®?*í®' " El nnnistro prdtíiddé una manera decisiva 
queseinírcáújéranécoaoraías, sinpérmltfrlaá 
la Corporacléjiqué acudíése'á reChrsos extra? 
orámerlee pare- nivélar su presupuesto 
^^Plde-qtfééfiPacuéfdé la stmresión d<
Bi señor Calafat rectifica, dfeféndó qus se 
tráte- d#' una pequeña súma qué éií nada, afec­
ta al resultado total del presupuesto. \
Pnesta á;̂  votación Ja:éhfiúiñ^d^^ Gó­
mez OlaHat ee Úeséstima  ̂por 19 sufragios en 
c o n t i ; f t y j t p ,  b  , V í
Luego. »e vota el artículo segundo con la en- 
míeiaúá dél señor Gutiérrez Bueno, que se 
iprü^árpór i  •  sufragios contra 6,
■ Ee a^eb afl ios caj?jtuíós y.értículos en quq 
i Wé intremics modmCácRn aljgúna
«t tapar*
enmienda dé.é8|m>
Elseñor Qrtégu-estima que. debe votarse en
primár fjérminó ia enmienda relativa .! ia réduc 
cM délirplantilla del personal.
El señor Cátifat; ptóndénte' de la Cómisidu 
de HaciendaI hace el resumen del debate, afir
no
Ocupa lé presldencls el séñoir Gómez OI«IIa.
En el capítulo (juarto él señor Qatf^rez Bue» 
no formula una enmienda réspécto 8 ia jubila­
ción defarqultfctessfiOr Novillo.
, El señor Cihtora «Mee que la Diputación pro- 
vfndái'lío está obRgédá fegilmenté á otor? 
garbenéloResi pero ya que lo ha hecho, pide 
que todas aquellas que excedan de mil pesetas,
&
fe
JD ^m inff o S í  d e  JD ieientbre  ¿ e  I9 X i
feaisii creciente el 28 á las 6'48 maflana 
Sel jale 7M2, pdneie 5'3
3 1
Semana 60.-DOMINGO 
^¿anlos ae /loi'.—San Silvestre.
Santos 4« ma ana*—La Circunscripción. 
Jabileo para
CUARENTA HORAF: -Iglesia de las Ca­
puchinas.
jPara mañana,—Idem.
Hm K im ' BU
Sléihjpre ha sido y rfgue siendo la áasá que surtido
sentá éh artículos de Pascuas, propios para regaf
dad en japianes finos de York crudos y cocidos, 
de todas clases.—Lenguas trufadas y á la escarlatí^-pltl':! 
folegras de Extramburgo, en tarrlnas y latas.^-jamohes p? J  
Trévelez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butífarra „'®
DE jLiNO DEL. f C AMPO folegrasde
y M Í hE  y LegfitosliiSpSIS
lia Marina, Pne^ta del Mar, 9. lia  Palma Real, Xiarios, 7.
Í8 corch» cfipsalas para botellas de todos eolo* 
loras rtamaSos, plaachas deeorebos para les 
fies 7 salas de baBos do
m s ín ,  9SB i»ltB a 
m U M  BU MARTINEZ DB AOUILAR H.* 
Cátaaea Teléfono n.* 311
Vaporo Corros TrasatliiHos
d e  P in i l lo s  I z q u ie r d iT y  C.*
MU m M-Pliti, ni nlldn lUat tadi21 din pan W i, HoMai p loiioi in
S a l id a s  d e  M á la g a
CADIZ el día 4 de Enero. BARCELONA el día 25 de Enero.
Servicio á las AntUIas y Estados Unidos, con salidas fijascada 16 días
V
se regularicen por la tarifa que asigna el Esta 
do á sus funcionarlos.
Vuelve á la presidencia el señor Chinchilla.
El señor Calafat no acepta la enmienda, nor 
que con ella se pretende lesionar derechos re 
coimddos.
£1 señor Qómez Olalla considera anómalo 
que los pensionistas disfruten todo el haber que 
tenían los causantes cuando prestaban serví' 
dos, lo que no se ajusta á los procedimientos 
que adopta el Estado.
El haber regulador de éste es el 25 por ICO 
del sueldo que dltfrutara el funcionarlo, siendo 
á todas luces Ilegal lo que aquí se hace.
Presenta una enmienda,pidiendo que las pen* 
sfones se regulen al tenor de las del Estado.
Habla de nuevo el señor Calafat y rectifica 
el eeñor Qómez Olalla, diciendo que la ley Or* 
génlca provincial, no se opone á su enmienda.
Esta se funda ?n la L«y de Contabilidad ge- 
nerai del Estado.
La Diputación puede retítlfícSr «cuerdo 
con otro.
En votación nominal se rechaza la enmienda 
del señor Qómez Olalla, por 18 sufragios y 6 
enpro.
Luego se votan el artículo cuarto y la en 
mienda del señor Gutiérrez Bueno, que se 
aprueban por 17 contra 7.
Se aprueba el capítulo quinto.
En el capítulo sexto pide el señor Gutiérrez 
Bü@no que se aumenten 500 pesetas para el de 
legado administrativo de la Hijuela del Hospl 
tal oe Ronda, con destino á casa habitación.
El señor Cíntora dice que ésto representa un 
privilegio, concediendo < dicho delegado un 
beneficio de que no gozan los delegados adml- 
nlstratlvos de las otras hijuelas de la provincia 
y que se le otorga á este por que goza de va­
limientos en la Diputación.
La Comisión, considerándolo equitativo, los 
eqî ^oaró á todos por Igual.
Erseílcr Martín Velandia dice que el delega­
do administrativo de qué se habla, tiene ásu 
cargo el Hospital de Ronda y la Casa de Expó­
sitos.
El señor Clntora expresa que en Igual caso 
se halla el delegado de Marbella y bó tiene
subvención para c a sa ............
El señor Calafat acepta la enmienda, que se 
vota, aprobándose por 18 sufragios contra 7.
Se aprueba el capítulo sexto.
Capítulo séptimo.
Se reponen, á Instancia del señor Gutiérrez 
Bueno, las 800 pesetas de gratificación al den­
tista señor Baca.
Se aprueba por 18 votos contra 6.
Se aprueban las partidas asignadas i  la Ca­
sa Central de Expósitos y á las hijuelas.
El señor Gutiérrez Bueno recuerda su en­
mienda respéctó á la partida para habitación 
del capellán de la Casa de Expósitos.
El señor Cintera dice que el capellán no tie­
ne necesidad de vivir en el pdificlq y por lo tan­
to la Diputación no está obligada á pagar ca-
88t
Intervienen en el debáis los señores Martín 
Velandla y Gómez Olalla, diciendo éste que 
no tiene justificación el gasto que se propone.
El diputado republicano pronuncia un dis­
curso con gran acoplo de datos y de conside­
raciones acertadas, para demostrar que el ca­
pellán de que sq trata disfruta de; mejor sueldo 
que ios coadjutores y capellanes que sirven en 
fas parroquias, con trabslo yj^esponsabllldades 
/superiores á las de aquél.
El señor Escobar Acosta explica,á su modo, 
y en forma algo pintoresca é Incoherente, su 
actitud pasiva en la discusión del presupueste, 
para justificar por qué no ha hecho ni dicho 
nada, él que había ofrecido á todas horas, en
Vapor Conde Wlfredo, inldróel día 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayaitíéz,'*PÓnce,Santíágo de Cuba,,Habana, y Clenfqegoi.
Vapor ¿Balmes -, saldrs el día 20 de Enero de 1812, para Puerto Rico, MayagMez, Pbnce, San­tiago de Cuba, Habana y .Matanzas,
y CI(Su5os?^^“ Mldrásel día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago ds Cubs, Habana
Cttba ĵ^Habanl*^* para Puerto Rico, Mayagúea, Ponce, Santiago de
AdÉitsU además carga y pasa} para Canarias y New-Orleans carga con conocimiento di''«•KBjr lyawjcrus li  uH m   iv -u i  y r  
rectoparaSagoa, CalbarIen,Nuivltas, Puerto Padre, Gibara, Banes y Níoe. con trasbordo en ls 
Habana y para Quantánsino, Manzanillo y Baracoa cóntrasb¿rdo erSantlago " ®"«
*?®**íí̂ *'®* vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* v 2.* 
a m  li»t.l«la..pb re .^ w ta . Canwote. de talo, de preféresela. El peíale de™ .e ^ J a  en m - 
pli(M departamenJlps. Mumbrado cléch’icoa Tel^rátoMarconiaConslgnatarfd: Vludá de P. López Ortlz.-MueIIe 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan Ubres de cuarente aa poreedencia. la pro'
i  C ap p lU o  y  co m p .
Q  R .A  N ^ ' D  A .  ■ ^
frtauriu maUrtMpara i^hiu.-P»nm¡aiitpt<italuparatáaa olas. denUlna>
EN MALAGÍ: CUARTELES 28
Venta de propiedades^. , * . 
Créditos pendientes de recauda­
ción. . . . . . . t t e
274'60 „ pía, 1.469; Vlllanueva del Trabuco, 4ll98; Vi- 
ñueir --------  « t >
178.871‘49
P p e a u p u t ts to  d a  G a a ta s
Pesetai
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
Gastos de la Diputación.—Perso­
nal . . .  a .i. • . . , . e
Material. . .
1.a, 3.899; Yunquera, 7.575.
Total 1.352 44r81. í I
Menos que el año actual 203 665'33.
Hoy dos grandes funciones á 
y los aplaudldísimos
las 4 ll2 y á las 8 li2, 
H e rm a n o a  P a la c io s
en fa que tomarán parte la notable T p o u p o  Waipiil 
Películas^ — Mañana, gran función de tarde
tículo y capítulo. 50,000
Pagado por capital, Intereses y 
costas del empréstito del Par- 
Que. : . , . , . . . ,
Hem 14. por. empréstito de obras 
publicas como excéso sobre lo 
consignado en el artículo 14.® 
del capitule 0.®. . . , , ,
Bala del Ingreso del 2.® grupo 
de arbitrios por real orden de 
Marzo ültimo rastableclendo el 
acuerdo de 7 de Abril de 1909 , 






Pagado de más. . Pesetas.
511 553 91 
9.188'66
Ülra de las cuestiones tratadas en el cabll- 
do de anteayer, fué el apremio hecho á nom- 
bre de la Diputación por el contingente que 
adeuda «I Ayuntamiento.
f  satisfecho el
Ayuntamiento á la Diputación mayor cantidad 
que ninguno de los años anteriores, como pue­
de verse por el siguiente estado de pagos en 
los ejercidos de 1906 á 1910:





Despacho de Vinos de
Vinos jFinos de Málaga criados en sn Bodega^ calle Capuchinos 
C a s a  ffiiiidada  c i i  e l  a l io  1870
Don Eduardo Diez, dueño del estahíeclmiento de la calle San Juan de Dios »e* 28,
los siguientes precios:
VÍ11D8 de Vadepefie Tinto ,
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimó 
iit » ■ » 0 .»  » » ; s . •
ll4' ' * » 4 > ' K f/.i * P
Un » ' » ' ^
Ona'botoK!.£d8 3!4̂  3 5 • -I
Vinos Valdepefia Blanco 
Onn arroba dal6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'SO 
||2  • s i »  B
i  s ■ ■ ■ V ' '''i ' .
On B » » "





I Vinagre de Yeina .
Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúmero 18, «La Merced», Cervecería 




I  M9 O'i
Vino Blanco Dh!c« los 18 litros • Pedro Xlmen b • 3.
B Seco de los Montes s s &
» ligrima Cristi » » »
B Guinda » » »
» Moicntel Viejo b » »




En 1907 con cargo 
á 1006. .
Por 1907 dentro del
iño . . . . .
En 1908 con enrgo 
ál907 . . . . 
Por 1908 dentro del
„  añ o ...................
!n 1009 con cargo 
á 1908
Por 1909 dentro‘deÍ 
I año . . .  i . 







Dos palabreas ahora' sobre* los establecí 
mientes benéficos snbvenclonados por el Ayun 
tamfento.
Es cierto que el Asiló dq San Bartolomé dis­
frutaba de 1.800 pesetas en el año actual, y 
derto asimismo que para 1912 se ha suprimí- 
dojllcha partida por no responder eí meñclo- 
I nado establecimiento á ninguno dé ios fines 
I que hubieran aconsejado el mantenfmjénto dé
472 868'21 ®®® ^i En cambio, con el votó de los republicanos só 
; ha aumentado dé 1.275 pesetas á 1.750 ídem 
l ia subvención al asilo de Jesüs, María y José,I llamado de las colilleras V  s a  f la n  llia v a / ln  b I
437.626 18
Después de ligero debate en el que Intervíé- U  ...............






Bagajes. . , . . . .
Elecciones. . . , . .




acuerda, por 19 votos contra 6 no prorrogar „  . .
Isa sesiones del período semestral. j. En 1911 con cargo á
Se levantó IjS Sésldn á las nueve y media de „  ’ • • •
la noche. por !§! 1 dentro del
a ñ o ...................
[En 1912con cargo á 
 ̂ 1911
460.276'16
27.092 05 487.368 21
10629 50 




Total.. . , , .
OBRAS obligatorias 
Reparación y conservación de ca­
minos. . . . . .  . . .
Reparación y conservuclón de 





Contribuciones y seguros. 






Junta Provincial.. . . .  
Escuelas Normales.. . . 
Inspección de escuelas.. . 
Academias. . : . . . 







todas psrtes y en todos ios tonos, que Jiabria de
hacer y acontecer tanto y más cuanto.
El señor Ortega Muñoz, con mucha habilidad 
y gran acierto recoje las manifestaciones del 
señor Escobar, alude á lo qus en diferentes 
veces habló con él particularmente y .lé ré  ̂
/nierda que cuando llegó él momento dé hacer 
algo,el diputado liberal siempre estfd}# ausen­
te del salón de sesiones, comparándole con el 
patrón ifroáía, que embarcabn la. gente y se 
quedaba en tierra.
Eljcfe de la minoría republicana, dió un 
buei7 recorrido al señor Escubar, que tantos 
alardeo hizo de Independencia para venir á ho­
ra á una completa sumisión, y al mismo tiempo 
puso de nuévo de relieve Ja Inconsecuencia y 
rectificación de criterio de los vocales monár­
quicos de lá Comisión de Hacienda.
Concluye afirmando queü y la minoría de 
dlputUdos en cuya representación habla, han 
cumpiidó siempre cuanto han ofrecido.
Se vota la enmienda del eeflor. Gutiérrez 
Bueno, qué ae aprueba por 19 sufragios contra 
aels.
Son aprobados loa demás artículos y ea^tu 
los.
Se vota una proposición del señor Ortega, 
refativa á que se supriman dos pensfonaa á ar­
tistas, que se rechaza por 19 vctoi en contra y 
6 en pro. . ,
Queda aprobado el presíipuesto de gastos»
Se aprueba el preaupuésto de íílgrepós»
Después se lean las consideraciones geñcra» 
les del dictámen emitido por la Comialón de 
Hac^nda tn el proyecto de presupuestos p»
tSí . .
Se aprueban.
Dáae cuenta del proyecto de repartlmlentoi 
que ae aprueba.





Atenciones generales» • 
Hospitales . . . . .  
Casas de Misericordia.. 




Establecimientos penidea. • .
IMPREVISTÓg' 
CARRETERAB̂  ̂5
Construcción de carreteras pro­
vinciales. . . . . ‘ .
OTROS «ASTOS ; 
RESULTAS ' V 
Obligaciones de presupuestos ce­
rrados. . , . . . . .
Reparto del Contingente
Alameda, 11.C60; Alcaucín, 4.133;, Alfairñá 
te, 5.850; AIfarnatejo,^.294;:Algarrobo, 4.702; 
Algatocln, 3 199; Alhaurin el Grande, 20,028; 
Alhaurín de la Torre, 10,565; Almáchgr 3.280; 
Alnjargen, 4.507;, Almogla. 18151; Alora, 
87,TQ37; Alozalna, 8.3527; Alpúáelre, l.óél; 
Antequera, 81.214; Archez, .62̂ 1; Arctifdoka, 
25 206; Ardales, 9 4^¿^Arenas, 2.4^, Arriate, 
Atájate, 1.211: Bertadalld. |.7P9;^:|Íena» 
galbón, 4 ,96l; Benahavf*, 1.1^^ Bénáteuría, 
2 653; Behalmádena, 3 668; Benamargósa, 
3.944; Benamocarra, .2 551; Benábján, 3 804 
Bénprrabá, 3.796; Borje, 3.821; Burgo, 7 
Campillos, 14 935; Canillas de Albalda, 1 401; 
Canlslas de Aceituno, 5 757; Cápele la Real, 
15.611; Carratraca, 4,031; 'Cartaglmar Í.Í901 
Cártama, 11 .^iJCasabermela,. 8.758; Casa
El Ayuntamiento de Málagq, con la toma 
de posesión de los nuévps coricéjalés, quê - 
dará constituido mañana 1.  ̂de Enero en la 
75,929*50 siguiente forma:
Rapublicanos
Don José Guerrero Bueno.
» Antonio J-uque Sánchez.
> Luciano Llñán Serrano.
* Manuel Rey Mussio.
> Gustavo Jiménez Fraud.
> Cristóbal Díaz Romero.
* Pedro Román Cruz.
» Miguel del pino Pulz.
* Pedro Garrígós 0rtiz. 
a Frantisco Fazio Cárdenas.
> José Rtíeda Martín Ramos,
> José Pérez Nieto.
» Antonio Valenzuela García.
* Sílverlo Ruiz Martínez. 
f Carlos Sureda Buzo.
» José Escopar Rivalla; 
s Bartolomé Qa 
» Joaquín Cabo Faez.
» Enrique Leal del Pino.
> Salvador López López.
> Antonio Castillo Ramos.
» Diego Martin Rodríguez.
» Rafael Abolaflo (5d^ea.
» Germán López: Gomis.
* Alfonso González Ltífiá,
 ̂ f®4ro ^  Armasa Ochandorena,
» Andrés Bánché* Domínguez.
, Totejg?, •  :
; l.ibopales:
Don José Magno Rodríguez.
; > José M.^ Cañizares 2urdo.
» Juan Ponce de León Encina.
» rarnando Jiménez García.
Francisco García Almendro,
Tomás Gutiérrez Vázquez. 
Francisco Montílla Cabello.
José de Marios Roca.




Rafael Pérez Burgos. 
l»uls Gsreía Guerrero. f
Luis Cuervo Herrero. *
Adolfo Pérez Gascón.
Total 16.
Del anticipo por lo­
cal de la Audien­
cia f ■ . . . . .
27 000‘00
5.Q00 00 , 510'17rO§
81 OOO 









rabonela l 1.01 Oí Casares, )2 OOdrCojn, |6iCSb 
Colmenar, 10.981; Gomares, 4 Cómpéta,
Rentas y censos de propiedad. . 
Donativos, legados y mandas. . 
Repartimiento entre los pueblos. 
Ingresos propios de los estable­
cimientos de Instrucción públl-
C8 I 9 m • « f i f  I f
Ingresos propios de los estableci­
mientos de Beneficencia. . , 




3,992 81; Cortes, 13.169; Cuevas Bajas, 5.014; 
C2§vasdel Becerro, 3 656; Cuevas de San 
Marcos, I0-5.I3j Cát«, 4 236; Estépona,
19.783; Faraján,J.560; Frlglllana, 4 .!^ ; Fuen- 




cin, 10613; Genalguaclf, 4.400, Quaro, 5:381; 
Hüftillladero, 3.752; Igualéja, gCiíd; j¿tán̂  ̂
3.553; Iznate» 678; Jlmera de Libar, í .8^;'Ju- 
brlque, 3754; Jiizcar, 1 241; Mach*ravlaya, 
989; Málaga, 519-254; Manllva, 5.340; Marbe- 
lJ.435i MocIIneio, 2 3d4; 
Mollina» B,775i Monda, 7.768; Montejaque. 
3.763; Ner).,ld.03li Ojén. 3. 3K; O lí..’ 
Parauta, 1.815; Peflarrubla, 3 ^ j  Perlana,
No ha existido, pues, abandono ni negifgen 
cía por parte del Ayuntamiento en 1911 respec­
to al pago del contingente provincial.
Lo que ocurre esquelas necesidades del 
presupuesto provincial, hoy felizmente castl- 
gf do en ios gastos, hacen que dicha Corpora­
ción habiendo cobrado 484.171 05 pesetas en el 
año actual, es decir 23.894 §9 más que en el 
ejercido anterior en Igual forma y por Igual 
época, pretenda obtener ahora el pago de ma­
yor suma. ®
®®/° u® ftene culpa la administración 
municipal, ni debe formularse cargo alguno 
contra ella por dicho concepto.
Pr*
Y, aunque nps proponemos dedicar al asunto 
en díu sucesivos toda nuestra atención, vamos á  anticipar hoy algo sobre las bonificaciones á 
la Empresa de los arbitrios municipales.
 ̂ Revocados por el Gobernador civil los acuer- 
dos munlclpaiet dejando sin efecto el de 7 de 
9® propiliose una transacción á fi­
nes de 1919 soore la cuantía de las bonificacio­
nes citadas.
ímpertaben 61,200pe- 
pesetas, y el señor Góme? Chalx
lla a  e las c liller s, y se ha  lle ado ai 
presupuesto para 1912 una subvención de 2.000 
pesetas para el Aillo de niñas desamparadas y 
otra de 750 pesetas al de nuestra Señora de las 
Mercedes en Martlrlcos, Instltuclanes rellglo- 
sas ambas que atienden á la Infancia desvalida 
y á las que los republicanos no han negado su 
apoyo, prescindiendo, respecto á ellas, de toda 
otra consideración que no sea la del beneficio 
que reportan á la niñez. : > í.
Queremos hacer constar todo esto para que 
la opinión no se extravie si leyera la serle de 
sandeces que escribe eí periódico néó?dé lá lo»' 
callaad, sin más finalidad que la hioer política 
Integrlsta, desfigurando los hechos bon miras 
egoístas,
detenido un Individuo llamado Salvad 
na Martín.
Pépdfda
' Elidía 27 del actuál se extravió un a£ 
caballero. "
La persona que ló haya encontrado »
o ; I
En la Calle de la Trinidad promovieron átXtl 
un fuwte escándalo en reyerta, Manuel I 
chez Gómez y Juan Sánchez Rufz, siendo 
boa denunciados por los agentes de la auterSd 
al juzgado correspondiente. «““ miad
En honor á las victimas
Siguiendo la tradición de todos los 
anos, el lunes 1.® de Enero de 19̂ 12̂  serán 
visitadas por los republicanos de rtóálaga 
las tumbas de Iqs que sacrificaron lus vi­
das en Igual día y mes del año 1869„ defen­
diendo ideales progresivos y redentores.
Los concejales republicanos y  socialis­
tas, acompañados de las coijiislones que 
deseen unirse á los mismos, saMrÓn del 
Círculo Republicano de la calle de iíilínas 
á las nueve y media de la mañana áfe 
riglrse al Cementerio de Sgn Míguerf de 
positar poronap,
Asistirán con el propio ohi^* 
tádones de * ' ' '
Metete
Los agentes de la autoridad detuvlé
Eustaquio González Fíguerado Uh 
a otro aujéto conocido por Paco eí k 
promovieron un fuerte, escándalo emWa 
Compañía, en completo estado de embrlf
E n t r e m o s
María é Isabel Calderón Bsrrocal 
ayer denunciadas por los agentes de !a sül 
dad al juzgado correspondiente, por es * 
llzar en la calle de la Trinidad y dirigí 
tos y amenazas á Eiicárnáclón VallejoT
_ , €«el
noche aiu
por loa Indfvlduoi del cuerpo de Seguridad 
ron recogidos dos revolvers y tres náv *
E a d r o n e s  d e  getl%
Por la guardia tívn del puesto
s l^  defenldos los gitanos Dl«gtt/Anava
autores de varios robos de gáiíínaa en ■ 
fincas de la referida barriadf
B X, V E e m i
®* se han di
para que Ingrese es 
^h " ^2 íf*”®"í®i5 **®* Hospital PfóV* alienado Manuel Pérez Salinas
, R eclodm
i  ®̂ ®8‘« capital ha 4á Juan Muñoz Romero, que se haíiaU 
íiSclir'^ * Pf®8Hente de esta Auifiei
!- ir.irioria
§atjmó que cualquier transacelón no dtbla pa­
sar dei sO por dente' A «aa Ha .ir» «<v»..._ ̂ . * »•« de 30 600 pesetas
pnsiderándola en otro caso perjudicial para los 
Intereses municipales como excesiva.




tabledendo en su Integridad las ̂ íVodo, y aun 
acordó Interponer y ee Interpua ^
• r v a i p r a #
., ,Don Francisco Masó Torruella, 
* Luis Encina Candevat, 
Total 2.
que se wiuu i s i so el re­
curso contencioso, surgió nuevamente la Idea
de una transacción y el alcalde quedó autoriza- 
por la Comisión mijnldpal de Hacienda para 
® y  y conocer sus pretensiones.
El pleito contencioso seguía su curso entra 
tanto, y el Adiendo mantenía sus reclamacío- 
nes raspeeto de ciertos arbitrios, las ampliaba 
en cuanto |  otros y anunciaba algunas mát que 
aun no tenía formuladas. ^
Estas ascendían por lo pronto á las siguien­
tes sumas; *
LIquHadón de carros agrícolas y 
bultos da pescado anteriorea á 7 
de Abril de 1909
Indemnización por txpedientea do 
defraud«efón^ , V .
Radamadón por arbitrio de Merca- 
doa , . . . . . . . . ,
Idem de legumbres y hortalizas. .
Qcupadón de vía pública en teatro 
VUal A§a f ,f . , i , ,
22.421
,vio fópresen- 
 ̂ —  republicana de la
i^iputacióri provincial, del Círculo>Republi- 
cano, dejos Centros Federal, SociáUsta y 
Radical, de la Juventud Republlííália, de 
¡nos dé distritos y de otros; pr|anls-
Vida republrcana
‘̂ ®*̂ ‘̂®®*‘l®®*® de eáte Cír- 
®®"®’ y cúmpllendo precepto re* 
glametuarlo, se convoca á junta general ordi­
naria, de segunda citación, que tendrá efecto 
hoy domingo 3I,á las ocho y media de su noche 
en el lotml social Salinas 1, á fin de presentar 
las cuentas respectivos al año que RUa y pro- 
c . | | f  á ta  eleccWnde nueva d teX a* |2 ira
dot3
JLieé,
Por el negociado correspondí 
Gobierno civil se expidieron ay í 
para uro de armas» á favor de d 
Pérez Rey y don Garlos Peralta S
C a r ta  ül
pres
S í  9«rta de pa
•I ^  P®*®tes,para gastos d
dónde la mina San fos€, del térml 
pal de está capital.
Se suplica la puntual asistencia ai acto, 






pliendo lo ofrecido al: contestar un ruego de 
la minoría republicano-socialista, dló cuenta 
detallada de lá Inversión del béneflcló de la sú- 
^ásta cpnsumoa.
Fpr la premura jte.lp contecclón de la ex|en- 
r|se;ftá ;de l |  sesfln municipal que jijr
Pujerr^  ̂ 8^; gfoger^.mO | i Salares, 739; Saya- 
longa, 3 841; Sedeña, 2.Í7Í; Sierra de Ye­
guas, 9.449; Teba, 13.855; tplóx. 7 774; To-, 
f rremollnos, 4 794; Tprróx. .10 158; Tptalán- 
* Abdalajís, 6.854; Veíez-Máía-
ga, 32.092; V̂ Uanueva de Algaida®. 5 407; VI, 
Hinupya de Rpiarlo, 4.663; Villamiévá de J r
iértám^,;np Búdimoi publicar dicha ínvérsióu, 
y hoy lo Verificamos para conocimiento del 
júblíco;,;, . .  i 
mpbrte total del artículo |1.^ dal 
Capítulo 10.® del presupuesto 
**®4̂ 1í cph ®* h«ie|lclo de Ig 
subasta del Impuesto de Gon- 
mmos. Pesetas . . .. .
a por tránsferengla aprobad# 
n la Junta . de asDCládoa para 
gastos sanitarios. . ,  . . ,
Total Pesetas » . . 292.521 
Acercábase el término de la gestión dei ac 
tu^  Ayuntamiento^ loa nuevos concejales de 
la Conjunción republlcano-aocfallsta en unión 
de loa que hablan de cesar en 31 de Diciembre 
no dejaban de preocuparse del asunto, cOnvI- 
nlendcr todos en querrá preciso adoptar una 
rcioluclón para queá las muchas tareas dél 
Ayuntamiento entrante no hubieran de agre­
garse las que ae derivasen de las múltiples re- 
ctamadones de la Empresa arrendataria del se 
gundó grupo de arbitrios municipales á 
nos referimos. que
Así las cpsas, reunióse la Comisión muñlcl- 
clpal d® Hacienda en-la tarde del iuevea 28 fe 
eNeñor G ^ z  Chalx ofreció proponérmete
608.365^35
47,000
Total líquido. . , . ; 
Pagado por obrai nuevas de ado­
quinad® CQU cargo á dicho ar«
561.365'35
solución definitiva de «cuerdo coi roí Cómpa- 
fieros de mlnoríarroluclón que Se elevó á dic- 
tameny que consistía en desistir del recum» 
contencioso y en transigir pot SO o S  o S S  
odH h .  n í ) .» ,c to n . .V f o r r t Í S ,
contritUl. «pr.cl.bz M tarátó'.ffii'’ plSít,'.'
referidos y además cuantas pudiera oresah}.!
por .ct9, r.«il|.Í08 b u t .  31 d. ¿lclSms“ *£1911.
Eiasunto^quedó sobré la mesa para su día.
misión por einuevo Ayuntamléntory c^^^
clmos más arRba, en números sucesivos
ocuparemos del mismo para que la Onlíilón 
da formar Julcfo completo, • ‘
Recordamos á todoŝ  los centros ramihiirva « V  .odedades obrera, e f l ^  dénos y
acuerdo con los preceptos de sus estáíutps 6
Reglamentos hayan dé eíeffIrro „ , . S  ®
ra SU prerontación en él Gobierno eivlí déla 
provincia dentro de los cinco días sifenfantác »
M ó vrM ien io  depterwii
á Canarias el teiú 
Seguridad de esíaxapital, don Mlguefíj 
da, el guardia primero Juan CavíeV^^ 
tos segundos Juan Garrido, Pedro 
Tover y Fructuoso Carrasco.
Para mandar la fuerza de Seffurídai! 
ta c®pltal ha sido designado el c«pítáii 
tontería ds la escala de reserva, don \
flíSdíl® vacante?
ñor Rebanada ha sido trasladado á Mí
teniente don Lorenzo Ordóñez Peña
ta servicio en Sevilla,
\  C red en c ii
fiyer se recibieron en el Gobierno 
nombramientos de alcalde de Málaga i 
b.os de esta provincia, á favor de loŝ  1 
que ya ménciónamos en la noticia telel 
publicada en nuestro último número. 4 
Entre estos nombramientos figura él' 
Manuel Lópéz Méndez. para EslepRUa í 
estaba Incluido en láreíaclón teleírr»«iid: 
aludimos. *
iparraío aegaaío der arttaii¿'f0-d̂ ^
39 3e Juntó de 1887.
o > V a c a n te
8uSení?Sa??®^®í®®‘® ®̂ seeretaríosuplente del juzgado municipal de Atmoete.
soUdtodes p re se ®  sus
ío da de reférencla, in  el pía
mía ®® ,̂®®®tor desde qué ae publlqne el anuncio en el Bóletín T ^ a l ,  —
_ C ita o io n e» $ H d ic iá le8  
. El juez InMrnctor^el Regimiento de Me
\lí®*® ^itecentraclón Antonio
yictorla López; y el tíel distrito dé Santo Do­
mingo, á Juan López Santana. '  ^  ,
Bi E é c a n d a lú i8 o
I ®*p*®dallzar en la vía pública v dlriofe 
insultos tíos agentes deja aútorldad, fqó ayer
A.CCÍÍ
En el negociado correspondiente dfe 
Gobierno civil se recibieron ayer los pan 
accidentes del trabajo sufridos por losOf 
Luis Ferrer Viña, Antonio Revidfegc Qí 
Francisco Rosas García, Manu^ VI 
Santos y Francisco Meléndez Boteño. ;
C aí
En su domicilio, Agustín Parejo, 1 
una caída rodando por las escaleras Afe 
Serrano, de 59.año8.cauiándQse la fract 
radio Izquierdo, por su tercio medlo- 
Fúé tslaíldo en lacasa de speorro delu« 
Pasando después á su casa,en estado de pi 
tIcq,i:e8érvadQt
€?asua
En laadifententei casas de socorro fij 
curados ayer los siguientes Individuos.
Cerrojo: Antonio Llemas Rufz,de 26 añot̂  ̂
una herida contusa de dos centímetros, 
reglón frontal.
Manuel Garda López, de 18sfios,d^ un| 
rlda contusa con erosión en la rodUto derc 
Domingo Fernández Montejo, de Baños, 
un# herida contusa de un centímetro en la ri 
gión superciliar Izquierda»
José Ortega Moreno, de 9 años, una. 
contusa de un centímetro en la oreja Izqutoi 
José Martín Vázquez, de 12 años»de wia bê  
rlda contusa de un centímetro en la'Tedón tu- 
perclllar Izquierda, . ye
Jacobo Qrtlz Fernández, de 4Q al|éfe da ana
i A
,1 .
P á g in a  te r c e m MS¡> P O P  A D o m in g o  B1 d e  D ic i e m b r e  d é  l O l tCentrd Técnico de ensedanza
S E  A D N j l T E N  I N T E B ^ I O S  Y  M E D Í O - P E N S I O N I S T á S .
I ] i c o ] * p o p a . d L o  a l  I n s t i t u t o
Cánovas dél Qastillo (antes Alam os) Málaga 
JastrKccidB P f t e i a ,  B acM iltrato , Concrcio, C a ffc ra ; P ü a r t j  y Jd io n ay  y Adoraos 
P Í D A N S E  R E G L A M E N T O S  A  S E C R E T A R I A .
9
distensión en la mano Izquierda ̂  consecuencia 
de una calda que dló en su domicilio, Puente 
Mamely 5.
Marlblanca: Joaquín Pérez Cabello, de 10 
años, domiciliado Huerto Conde 12, de una he­
rida en la pierna Izquierda. ,
Después de curados pasaron;! sus respecti­
vos domldllpsi ^
JEJI t  JS ta rg u és  d e  l a  "V ictoria*
Ayer fondeó en nuestro pueifto elcahonero 
«Marqués de la Victoria», que Un eficazmente 
ha tomado parte en las ültlraes acciones libra­
das á orillas del Kert.
El citado cañonero permanecerá en Málaga 
unos días repostándose de carbón y materiaŝ  ̂
lubrlficadoras,
D e M e l i l l a
A bordo del vapor correo «V. la Roda» re­
gresaron ayer de Melilla el capitán don Emilio 
Alzugaray, los primeros tenientes don Felipe 
Artal, don Ricardo Garda y don Jesús Cama- 
ñas y los oficiales de Administración militar don 
Fernando Cano y don Her;nogénes Saenz.
JLa m i x t a
Ayer celebró sesión la Comisión mixta de 
reclutamiento, resolviendo varios expedientes 
é Inddendas de quintas.
LaRSéjicana
Desde hace días, se nota on las calles de 
San Juan y Especerías una gran afluencia de 
público, , ! ;  „  . , ,
' Este Inusitado movimiento se debe única y 
exclusivamente al favor que los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo- | 
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
Juan 1 y Especerías *33, donde el público puede 
encontrar toda clase de coloniales y géneros ,̂ 
ultramarinos en* Inmejorables condiciones de] 
precios y calidades excelentes. |
Para las próximas pascuas se ha recibido un * 
gran surtido en jamones y embutidos de las 
mejores procedencias.
D a  e a a a  c a p i t u l a r  
Hoy á las' tres de la tarde se celebrará en. 
los solares dei Parque la colocación de la pri-1 
mera piedra del edificio para Casa Capitular.
Al acto está Invitadas las autoridades y el 
elemento oficial.
A c c i d e n t e  d e a g r a c ia d ó  
Ayer por la mañana ocurrió un sensible ac­
cidente en las canteras de yeso existentes en 
el Morlaco, propiedad de don José Sierra. a
Fué la vlctima.de este accidente un obrero ] 
llamado José Vázquez Biron, de 49 años de j 
edadj casado y habitante en la calle López? 
Pinto número trece. ^
Trabajaba ayer al medió día en compañía^
de otros obreros, en lás canteras de referencia, j 
teniendo la desgracia de que se desdrendiera] 
una piedra de grandes dimensiones y fe cayera]
ijsncfttiSi i
Varíes compañeros de José, que trabajaban j 
próximos á él se apercibícrpú seguida de^lo l 
que ocurría, acudiendo presuroso" ® prestar ] 
auxilio al desgráciado trabajador.
Este, ó quien el rudo golpe le había produci­
do lesiones de bastante gravedad, fué trasla­
dado en un coche á la casa de socorro del 
Hospital Noble. /
En este benéfico estableclmienlo asistieron 
el facultativo de guardia señor Abela y prac­
ticante señor Delgado, quienes le aprecia­
ron tres heridas en la cqbeza y lás fracturas ¿ 
del brazo Izquierdo y déla tercera, cuarta y. 
quinta costillas. ,1
Su estado fué calificado de grave,, por lo . 
que se dispuso el traslado del herido al Hospl*
t a l  provincial, Utilizándose úna camilla.
D e C ó n s u l  d é  P r a ü fn e  \
\  Malaga a 1‘honneur d'informer Messleurs l 
les membres de la colonle francalse de cette ̂  
drconscrlption consulalre, alnsi que *es p e r ^ |  
nes déslreuses des'y rendre, que fa r é c é p » f  
officlelle, á roccaslon du ncuvel^, aura lieu 
dans les bureaux du Consuiat de France á Ma-, 
íaS. caite Barroao, I, de 10 heurea V.2 da Ola-1 
iln a une heure de Taprés midl, j
Enfermos deB ¡ieclio |
TubercuíCsls. bronquitis, catarros crónicos, | 
Infecdones g-Hpales, raquiti^o, Inapeten-
h M  M A B I T A
Precedente de Valencia fondeó ayer en nuestro 
puerto, de paso para Buenos Aires, el trasatlánti­
co francés Italie, que conducía 138 pasajeros de 
tránsito.
Por la Comandancia de Marina fueron ayer pa­
saportados para San Fernando, los marineros 
Juan Martínez Moreno, José Rodríguez Soler y 
Diego Segura, y para Melilla e| marinero Ramón. 
Soler López.
Buques m irados m er 
Vapor «Vicente La Roda», de Melilla.
> «Alcira», de Almería.
» «Itálica», de Sevilla.
* «San José», de Aímería,
» «Cabo Créúx», de .Alicante.
» «Italie», dé Valencia.
» «Cabo Corona», de Almería.
> «Anistel», de Nevtrcastle
Cañonero tS/larqués de la Victoria», de la mar. | 
Buques despachados 
Vapor «Alcira», para Melilla.
(Antes Cantina Española)
Granada 21 »
Se recomienda visiten esta casa y se con­
vencerán di que no hay otra que presente 
surtido tan inmenso en mantecados, roscos, 
polvorones, alfajores, polvo da batata, turro­
nes, mszapanes, peladillas, garrapiñadas, lon­
ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
y asturianos, licores, cognac, aguar dientas, 
vinos, manzanillas é infinidad de artículos im­
posible de enumerar.
Se garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como lo económico en los precios.
Servicio gratis á domicilio.
No olvidad las señas, Pastelería Universal, 
(antes Cantina Española), Granada núme­
ro 21.
Vicente La Roda», para Melilla. 
» San José», para Cádiz.
» «ItUle», para Buenos Aires.
» «Itálica», para Aguilas.
> «Cabo Creiix», para Bilbao.
» «Cabq Corona», para Bilbao.
Pailebot «Rosario», para Denla,
!SS’ curan con lada, enfermed̂ aó̂ es ^  ^Heero-fosfato de calI uA S S  Reneictó glfeero-fosfato
E» 1» príüaradto más ra^W ;
p a ra S a H r  dichas dótesela.
SSS toa médicos de Espada y sa
USO en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesétas en Farmacias. |
Depósito, farmacia del Pr. Benedicto, Sail 
BerntK'do, 41, Má¿ l̂d. ________s
De
D ft r o b o
El vecino de Benamocarra S
Padilla ha denunciado á la í t
« S  ouesto, que en lamad’-ugada del día 27, 
del actual f Ué asaltada una casa de campa de . roproSédadenctevsd. en eltérralno municipal,
***I^8**m^ec^ofes penetraron dentro de la 
Vivienda saltando unas tapias y ,
corral de la casa una caballería mayor, de pro- ̂
oledad del «llamo individuo.
El hecho ha sido puesto en conocimiento del
dS'pnSto de Benemocarra*
L*9 gu ““ “
practica
drones.
t̂lohés para la captura de los la-
d e  u n  H u r to
.La guardla civil del püen. ^ ^ ^  Merlo v 
ha detenido á los vetínos  ̂ íobO &  32
Carmen Muñoz Mata, mtorts
♦o da Torre del Mar
r  
pesetas á sU convednoDicho sujetos fueron puesto á oisposicio», 
del juzgado correspondie nte.
'  A r m a s
Por la guardia civil de. los puestos de Coln y 
Cañete la Real les han sido ocu^das respec­
tivamente ó los vecinos Gaspar González Pa­
r í  y Pedro Murllfo Carabqlio ,
que usaban sin estar provlsts» de las corres  ̂
t.nndte.tes ucencias. |
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Durante el próximo mea de Enero deberán pasar 
revista ante los presidentes de las Juntas locales, ; 
los jubilados y pensionistas del magisterio, que re - . 
siden en los pusbloa de esta provincia. I
Los que tienen su residencia en Málaga,. debe-1 
rán hacerlo ante el presidente de la Junta iwovlii’ j 
dal debiendo exhibir la cédula personal y el certi­
ficada acreditativo de la pensión.
Los que no cumplan con estas formalidads, se­
rán dados de baja en las próximas nóminas.
Defia Rita Sánchez Rodríguez, maestra de Mi- 




O a n o io n e ro  0 5 m ic o
H o s  l i b r o s
«De FLOR ERFLOR».
«Ensayos».
Pérez Muñoz Cerlsola 
es un joven decidido, 
trabajador Incaúaeble, 
que da á la estampa los libros 
Coft Igual'fECliidad 
que*yopuedo hacerme un rizo 
en ei tupé. No hace mucho 
tiempo, publicó un tomlío 
de versos, del cual hablé 
también aquí, en este sitio, 
y ahora e! joven nos sorprende 
r-déntro del andalucismo, 
que, dicho aquí entre nosotros, 
no sorprende lo más mínimo 
por obra, mejor, por c^ras 
de ese vate tan eximio
gue se llama don Arturo leyes, quien «os ha cfrecldo en los versos y en la prosa 
cuadros uue iros bien pulidos,— 
con una serie de cuentos 
dialogados con estilo, 
algunos muy bien pensados 
y otros más y mejor vistos.
A mi me agrada et volumen.
Y 8l Nicolás, que ca chico 
que sabe escuchar consejos 
quiere atender este mío, 
se lo voy á dar, lectores, 
por empeño decidido 
que tengo; para que sepa 
cómo encontré un defectUlOy 
del que se corregirá 
¿-.‘«into él lo quiera, de fijo,
no se me ampare el aui.e,..
Ha de fijarse algo más, , 
ir despacio, al escribirlos, 
si quiere, sin que los plague 
de molestos artificlo8  ̂
que descripción y diálogo 
resulten del todo limpios.
Y nada más, sino gracias 
por el que yo;he recibido, 
y quiera D|ps que se agoten 
rápidaménté, estos libros...
e U R A C l O H  
RAOtCAl. 
vRÁFIDA
aaaíio iaM i!iiÉ !ii
Oedm X'Vi  ̂
e á p su l*  d e eete 'ifg á É tO
f t i r a  et
OBmhrmt aipT
e 2n todas Iai..r»^elaa
igoas de Liijarón
Sesnanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botedla de en litro.
Propiedades eepeciaies del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario H, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
«er estimulante.
Es un perservatfvo eficaz para enfermedades 
Infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cera las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso dei tabacc ;̂ es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve les arenillaf 
y piedra, que producen ei mal dé orina.Pi' . - -Usándola ocho dias á pasto, desaparece la ictC'
riela. No tiene rival contra la neurastenia, 




I Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úlfirnos gustos en panas, terciopelos y veludir 
lies ingleses, listadus, planchados y Usos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generes de abrigos especiales 
para señoras, lo ms s nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París. 
y Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes: vicuña», armares, 
negro y azul para lebíías, abrig ’s ésmokin, frac y 
paños y todo lo qué concierne al ramo, proceden­
tes de las más acréditfidas fábricas.
.1 Asombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
' extrsnj aras y del país, gran colección, 
í Jeneros de punto^ea mantones, toquillas, cami- 
 ̂setas y otros artículos, hay un buen surtido; co
pip así mismo én urtfcqlos blancos bien conocidos 
' de su disiiognida pifehféia.
Corsés Pariíten forma repta 
I pon motivo á la proximidad de' balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi 
 ̂aarla baja en ésta ocasión.
« M  E  D  IC  L
D®GTOR ANFRUNS
Nuevo tejido  depnuto  fBonolé)
Trajes interiores de tana (incoziblesi
Onvan el x-anana y evitam los enfriam ientos
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómex García, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
<mss
f Según se Indica por algunos, el embajador 
de Francia ha Indicado á García Prieto que 
mientras no se rectifiquen las declaraciones de 
Luque contra Francia,no continuarán las nego­
ciaciones.
Despedida
Canalejas y Luque, luego de despachar con 
el rey, se dirigieron á la estación del Medio­
día para despedir al regimiento de Wad-Ras y 
á varios jefes y oficiales que marchan volunta­
rlos á Melilla.
Conferenoia y consejo
A las cuatro ds la tarde celebrarán nueva 
conferencia García Prieto y los embajadores 
de Francia é Inglaterra
Rodrigáfíez llevaba varios expedientes.
C o n ffp m e c ió n
Se confirma que el regimiento de Luiltanli 
no quedará en Málaga, sino que continuará di* 
rectamente á Melilla, donde se ha comprobado 
que hace falta caballería.
Sobre la campeAa
Hablando Canalejas de la campaña de Mell- 
lia dice que las dificultades de la misma son 
Idénticas ó la que experinientarón otras nado 
nes, y dei mismo carácter de las que hoy toca 
Italia con Trípoli.
tLa única diferencia que existe es que aílí 
está la opinión al lado del Gobierno.
Hablar de la paz—añade—es prematuro é
Después, en el consejo de ministros, García {Ineficaz, pero conviene hacer constar que la 
Prieto informará de la nota recibida, y dei re-1 piden los cablieños después del combate, lo 
suítado de Id entrevista con los susodichos em-1 que prueba que han sentido ei castigo.
Don Aurelio Jiménez PasettI 
es un joven poeta de acá, 
que se ensaya muy bien en Ensayosj 
atacado de facilidad 
para hacerle un soneto á la aurora 
ya lo sea, ó ya no, be real, _
6 á las Aurora... Rodríguez y Pérez] 
una joven hermora, sin par, 
que he sabido, ¡oh keteres!, que pronto 
se establece en la mi vecindad 
pretendiendo buscarse la vida 
como la que más 
expendiendo garrotes pequeños. 
(garrotines), de gran noveáaá 
Don Aurelio Jiménez Fassetl 
como sabe de Versificar 
nos propete, con estos Ensayos, 
qüe otras cosas mejores venarán 
cuando llegue su vida al promedio... 
iQue hoy Jiménez está en el portal, 
yüace falta vivir mucho, mucho.,,
^-no digamos una eternl Jad 
porque, Vamos, seria mpissto 
para varios en particular—, 
pero si traspasar los umbrales 
de esa Dama, con aire juncal, 
y encararse con ella resuelto 
y adorarla por siempre jamás, 
que ella sabe pagar con usura, 
todo aquello que el hombre la dá...
PEPETÍN.
Bo-ProviaolaÉ^
^  Diciembre 1911.
De Banoelone
La huelga de ebanistas considérase fraca-
Apenas llega al quince por ciento el número 
de los huelguistas.
Ha dimitido en plano la comisión de huelga.
Créese que el lunes se reanudarán los tra­
bajos.
ii -^Las sociedades de carpinteros se han reu­
nido para pedir seis pesetas de jornal.
Acordaron retirar las herramlentaí de lós 
talleres, para obligar ó los patronos á que las 
adquieran, cuando no accedan á las preténslo- 
nes.
—En el Liceo se organiza un festival para 
obsequiar á los soldados dé Melilla.
«-También embarcó aquí, con rumbo á Mell 
Ha, una batería.
^Un periódico acoge el rumor de que loa' 
elementos directores de los obreros se agltanf
El gobernador ha tomado oportunas medlña 
para hacer fracasar cualquier intentona.
—La sociedad Unión Catalanista peleprar 
una velada política el próximo día 1 ,̂ anlver 
gario déí fusilamiento de Él?s)<
bajadores.
Noticias de JUhuoemas
El comandante de Alhucemas telegrafía co­
municando que las tribus de las Inmediaciones 
han marchado al Rif.
No bajará el contingente de 20.000 hombres 
armados.
Se supone qué son las fuerzas qué tomaron 
parte en el combate del 27.
En aquellas tribus solo quedaron las .fuerzas 
necesarias para resistir un desembarco, si es 
que se Intentara.
Habia ei Preaidenie 
Canalejas afirma que en estos tiempos los 
santones han hecho una gran campaña de agí 
taclón, que hubo de alcanzar á las cábllas cer 
canas de Ceuta, sin nigún resultado.
Estima que no se debe perder la serenidad 
por lo ocurrido, precisando en todos la ma­
yor calma y patriotismo.
La harcB quedó muy quebrantada, probándo­
lo el hecho de que ayer no combatió.
Los cañonazos que se slntlerpn obedecían al 
propósito de disolver algún grupo.
Refiere el jefe del Gobierno que esta mañana 
conversó con el general Marina, quien le mani­
festó que los rifeños unas veces se muestran 
caldos y al día siguiente exaltados.
Canalejas dirige elogios á la prensa de todos 
los partidos, por su excelente espíritu al juzgar 
las operaciones.
ÍA p tiiieH ^
Además de la sección de artillería de Coru- 
ña, que marcha á Meiiüa, está preparada otra 
que partirá seguidamente.
Inooppopaolón
-.1 El Infante don Alfonso de Órleans ha tele- 
grafíado comunicando que hoy sale para Meli- 
hla, ó fifí de Incorporarse á su regimler.to.
¡ Cabailepfa
I Los escuadrones de Lusltahla que se agre- 
í garén al regimiento de Alfonso XII han mar- 
I chado á Sevilla.
I Deapeiiidifi
f El Infante don Fernando, que marcha con los 
¡escuadrones de Lusltánla, se ha despedido hoy 
{de don Alfonso y de la casa real,
La partida dél Infante para la campaña, esti­
mase por la real familia como un timbre de glo­
ria.
Nuastpos marinoN
En el ministerio dé Marina se han recibido 
telegramas sobre las operaciones del día 27, 
muy lacónicos, pero que demuestran el exce­
lente comportamiento dejos marlncis, muchos 
de los cuales desembarcaron de los botes para 
combatir á los rifeños que se tiraban al mar.
Actualmente hay seis buques de ĝ uerra en 
la costa rifeña.
Yoiuntarioa
Dice Canalejas que hay una avalancha de 
peticiones elevadas por jefes y oficiales que 
desean marchar á Melilla como voluntarios.
Esta mañana en la estación, todos se ofre­
cían ó marchar, habiendo necesidad de aconse­
jar la calma, ya que no precisa esfuerzo mayor, 
en aras del ejército ni de la patria en peligro. 
Dé cualquier modo, el espectáculo es consola­
dor,
Tan sólo hemos aceptado—añade -el ofreci­
miento del coronel Fígueras, habiilíado del mi­
nisterio de la Guerra, quien deja un puesto 
que es una canongía.
Hemoá enviado á Aldave el cuádruple de las 
fuerzas que pidiera.
J t r ñ d t  4 (  U  i K l K
D el E xtra n ¡ero
30 Diciembre 1911
SBe Loadres
Désde Pekía comunican á Daily Tele- 
graph que transcurrido el plago qué fija el 
ultimatum,\d,^ tropas rusas pasarán la fron­
tera cWna. '
De Malta
E! crucero Inglés íto/o/A: ha recibido or­
den de zarpar para Egipto, llevando ins­
trucciones secretas, de lás que se enterará 
en alta mar,
Ofielosaniente se aseguBa que el Globier- 
no inglés desea mantener la neutralidad en 
Egipto,
Do M a d rid
30 Diciembre 1911,
• Despacha oficial
Un telegrama oficial de Melilla, expedido ei 
29 á las veinte y tres y cuarenta, dice asi:
«El día trancurrió sin novedad; por la part^ 
de Benlbugafar y Benlsldel, el enemigo eva 
cuó por Completo los territorios.
Los habitantes del poblado de Benlbugafar 
se presénfaron al geheral Aguilera ptdfendo 
perdón.
Díjoseles que solo se téiid’á clemencia con 
f aquellos que demuestren loé antecedentes é In- 
I formes que al obrar así lo hicieron por temor, 
y siempre bajo las condiciones que se Ies había 
impuesto, de entregar las armas y satisfacer 
una multa, si es que querían evitar la destruc­
ción de sus poblados.
Da ningún modo-añadió-perdonaréá qule 
nes se sabe que introdujeron y guiaron á la 
barca á su cabüa, ó se unieron á ella en el pri 
mer momento.
Portapsrte de Benibuyege hubo esta tarde 
un amago de avance,
Hoy se reunirán en el zoco de Mazuza mu­
chos de los de Quebdana, que estaban allí ade 
lantados, observando desde aquel punto.
La salida do iss fuerzas de la Alcazaba y el 
8var.ee de la columna Pacheco, desde Taurit 
Harrich, bastó para^iue retrocedieran los gru 
í pos enemigos.
\ En los demás puntos del territorio no ha 
• ocurrido novedad.
I Contestacién
! Canalejas dice que Geoffrai ha recibido con­
testación del Gobierno francés á la nota de Es'
Do P ro vin cia s
Lotería JVaciohal
Números premiados efii el sorteo celebrado 
en Madrid- el úía 30 de Diciembre de 1911:
Números Premios Poblaciones
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15466 1» Valencia Barce-
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23343 » Madrid • Barce- 
lona-Sevllla
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DeAlcipa
A las ocho de la mañana empezó el con­
sejo de guerra para juzgar á veinte y cinco 
procesados por lós sucesos que se regis­
traron durante el mes de Septiembre.
Se recordárá que varios grupos prorrum­
pieron en gritos subversivos, entre ellos el 
de abajo la guerra, é hicieron apearse á 
los ochenta y dos reservistas que venían 
en el tren mixto descendente.
Además cortaron el puente de piedra dé 
San Gregorio, rompieron la tubería del 
agua, levantaron los railes, interceptaron 
la vía férrea, asaltaron los trenes, incendia­
ron los muqbles del jefe de los conserva­
dores don José Bolea, hicieron destrozos 
en la casa de éste, resultando muerta una 
persona, al arrojar á la calle la puerta da 
dicho edificio.
La guardia civil Intervino hasta el resta­
blecimiento de la tranquilidad.
En el Consejo conocen oficiales genera^ 
les.
El relator empleó cinco horas en leer el 
sumarlo,
Después lee el fiscal su escrito, califican­
do los hechos de sedición militar é incendio, 
pidiendo penas, de 20 años una, otra de 
14, otra de 10, y varias de 2 años á 7.
Entre los procesados figura un joven ra­
dical mudo.
La segunda sesión comenzó por la acu­
sación fiscal, quien cree que los autores 
morales han quedado en la sombra.
Opina que todo se debió á un plan revo­
lucionario, y dirige cargos al maestro de la 
escuela laica, Antonio Finés.,.
Termina solicitando las penas anticipa­
das y los daños causados, justificando los 
peritos las 50.000 pesetas, y 15.000 en que 
se fija el valor del kiosko destruido por las 
turbas.
DoCádiis
El ministro de Marina recibió hoy un telegra- 
ma de Canalejas, y marchó en el exprés 
Madrid.
^cía Prieto.
Geoffrai entregó la contestación de Francia á 
Hs observaciones españolas.
García Prieto anunció que la llevaría al Con­
sejo de ministros.
La conferencia duró hora y media.
Ppopuestas
El ministro déla Guerra telegrafía á Aldave 
que formule las propuestas de recompensas 
por el herólco comportamiento de las [fuerzas 
en el último combate.
Bajas
Según los datos oficiales que existen en eí 
ministerio de la Guerra, las bajas definitivas 
en el combate del día 27, son: muertos del re­
gimiento de Melilla, el coronel García Gómez; 
(os capitanes Antonio Méndez y Manuel Ta­
rrazas; los tenientes Juan García Aramallo y 
Bruno Pérez Blázquez. De Africa, teniente 
Salvador Requejo, San. Fernando, tenientes 
Fernando Sesma y Bernardlno Echarique. Al- 
cántara, teniente Teófilo Morlones. Artillería 
segundo teniente Pedro Sanz, ”
Heridos, general Ros; del regimiento de Me- 
Hila; teniente coronel Enrique Cavanna; co­
mandante Antonio Dabán; capitanes José Ea- 
tráp y Enrique Fernández Vlllabrllle; tenientes 
Angel Bernaldez,. Angel Gil Cabrera, Adolfo 
García Margado, José Sevilla, Casimiro Nava­
rro y Vicente Morales. Sección de ametralla­
doras, teniente Joaquín Peñuela; Africa, te­
nientes Diego Fernández Ortega y José Berro­
cal; CerMola. capitán Marcial Barro; teniente 
Luis Ro^Iguez Araluce. San Fernando, tenien­
te Julio Porteo. Cataluña, teniente Emilio Bar  ̂
zo. Segorbe, teniente jesús Carrfzosa. Alcán­
tara, tenleníe Roberto White. Taxdirt, teniente 
Manuel Larrea.
Firma
El rey ha (irnrndo la»'siguientes dísposido- nes;¿
el mando del regimiento de 
Mélluíi al coronel don Manuel Figueras Santa- 
cruz.
Nombrando gobernador de Guadalejara á 
don Patricio González.
FalBaoimiento
Hs fallecido e! maestro San Felipe, director 
de la orquesta de Novedades y autor de mun 
chas zarzuelas,
Visita
Weyler ha visitado á Luque para ase'vnrarle 
ser Inexacto cuanto se ha dicho d@ su dimisión. 
Defonaop
Ha ísWo nombrado d '̂.ensor de Juan Suñé, 
anta el Supremo, e» capitán de Ingenieros don 
Valerlo de
Prórroga
El Supremo ha concedido dos días de prórro­
ga á los defensores, para el estudio de la cau­
sa de Cutiera.
Poiftioa malagueAa
Las resoluciones acerca de la política mala­
gueña producen contrariedad en algunos ele­
mentos.
S^ún se cuenta el exdiputado por Algeci- 
ras García Guerrero, ha visitado úEsrroso v 
Armiñán para hacerles presente que proyei 
separarse del partido liberal.
Según sus amigos la causa de esta decisión 
es haber recaído el nombramiento de alcalde 
en el señor Madoleli.
Consejo de miniatroa
El Consejo celebrado hoy por los ministros 
terminó á las ocho de la noche,
Garda Prieto dló cuenta de la nota de Fran­
cia entregada hoy, cambiándose Impresiones 
acerca de la misma.
Se acotdó’ señalar el dfa dieciocho para la 
reapertura de las Cortes.
El ministro de la Guerra detalló los últimos 
combates de Melilla, añadiendo que no habia 
novedad.
Se explica el quebranto de la barca, paro sin 
embargo, no le sorprendería que°se librara un 
nuevo combate mañana ó pasado.
No estamos desprevenidos de refuerzos; los 
que salieron de Ceuta se encuentran en Zs- 
luán,
También ha llegado la brigada Vlilalón; se 
han enviado setecientos caballos y una batería.
Las reservas estarán formadas por la briga­
da de Málaga y otra del Campo de Glbraltar, 
Balsa da MadiPidi
|Dia29Dia 30
Perpétuo 4 por 100 Intericn*.....,.
5 por 100 amortlznble............ .
Amortlzable al 4 por lOQ... 
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
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Esta mañana almorzó con las autoridades. 
^Mañana zarpará para Melilla el crucero 
mmancia.
Da Palmg
En breve se enviará á Ciudadela el monu-
t mentó dedlcadb á los náufragos del CManay. —La emigración á la Argentina de obreros las seis y mema se reunieron ios ministros |  ®gricoIas, es cada vez más numerosa.
Cuando entraban manifestaron que tratarinn I D e M ad rid  
jde Melilla y de la apertura de las cortes, cuyo I „  , ,
*decréto se halla extendido con la fecha en' ^  Dldembre 1911.
blanco. I E n fp e w fs ta
Luque manifestó que había recibido telegra-\ A las cuatro de la tarde verificóse en el mi-)
De Melilla
El sargento herido señor Cort8ZP.v, qué for­
maba parte de la columna Ros, ^ice que ésta 
se vló en situación difícil, gastimdosn toda» las 
municiones que llevaban los arliHeros, por lo 
que precisó, en algunas ocasloni^
hasta la boca de
rry.
mas de Melliia acerca de asuntos del servicio. 
No se ha librado ningún ataqué
nlsterlo dé Estado una nueva conferencia entre 
los embajadores de Francia. Inglaterra y Gar
i' -''i-
M : i ^ 0 m i n d ó ^ t
, Con motivo de haber marchado á Me!i- 
I Ha íaa fuerzas de la brii 
; tal, compuesta dé los R«
más apenarfa faftiiHa la expresidh de nies» 
trOv pésam e.' ;  , . -. v  .
I .  F f p d i c f l  l l l f p í z  ( « l i t ó
en esta capital el respetable
guferele, quedfendt» ern eUs en la posldón. iicy álciíil Telegrama Riff que dlficll- reníe beb”' dado un caso como el actual, t í qu0 lo's un anna ponderi n 1̂cjuducta cb-ervedí'por les sóidadoi de leare'ítsntes. ____^_________________ .....ww - ............... — ̂
t'sti4tTs*ío»ií ro êa la 'operación dfel bón y Extremadura, quedó ayer la plaza sini ^y^|Í3Uecló     t 
í r , fo que deríiusiííra que todos se coinpiemen- giig^cion. . _  ̂ lOíi Francisco Mázquez Cuevas, pa-tuVndcmrdo a-in.rtb'e, contribuyendo por i El gobernador militar interino, don Pela- Ofe de nuestros queridos amigos don José igualó Ja giotiosajci nuda. f yp Eatorre, dispuso que las guardias que Y «Pn Cristóbal Márquez MeSho.
Conforta oi’* á *os h r̂ides, uro se expreseba' tienen que hacer diariamente los sbídadbs t Pfa el finado persona muy estimada ñor 
en estos término?: «Nuestro cansando eraI de Ifífantería,se Hevarah á cabo poHueréas Îas excelentes dotes que Je adornaron en Mcrme, yni,. iroducta «2 * ^  ^  |vM«. litóleiMlo o á B s a & | i : ^ g ® S ^?®“  este objeto faerpií reconcentrados' Petable anciano hondo Sénttalentó en sits la luch.y damlís pueblos bBen nsttB^q guardias el- numerosas relaciones.el gcatfezo de verá nuestro paso muchos moros p u e^  ,  ̂  ̂ .sin vida, bañados era cu sangré. Durantela lu-* Di®z y seis de ^sl^s, al mando de un sar- cha solo anhelábamoa pelear por la patria y gento,*díó guardia á la cárcel, aniquilar á&us.é«8mlg08-» I En el castillo dé Gibraífaro fué tambiénDe la proximidad á los contraripg,cn q̂ e ccin* | montada la guartíya por la citada fuerza.
. En el Gobiefho militar, hicieron la guar­
dia seis carabineros.
Hoy llegará de Madrid la brigada que 
tcomponee Jos regimientos de Saboya y 
Wad’Ras.  ̂ ¡ , ; .
A las Qcho y veinticinco de la mañana
hgíleron los herófeos soldados dal regimiento 
46 Meliíla, dan idea ks señales que Ids dispa­ros de loá hirqui ño* han dejado en los unifor­mes de ís tropa. Todos aparecen chamuscados por los fogonazos. Debieron hacerse fos dispst' r(i8 á quemafrona.E! día 27 murittfcn los sargentos del .̂ egl snientos de Meíil-a Germán Padial, Antonio Ar mente, Jcsé-Rlvero, Ildefonso Infante, Enrique Sánchez, A fonro Jimeno, Moisés Vergara Bernsi do Suárez y Manuel Arrabal.El capitán getiefal ha recibido telegramas dd rey, de} Gobierno y de Luque felicitando á {atropa.—Hoy llegaron los regimléntos de Extíeítia- dura y Borbón, con el generiflí Vlllalón, salien­do pare Nadcr.—Ha sido trsldo el cadáver del teniente de Afesntara señor Morfones, muerto durante la hermoba carga que diera fa caballería cuando fué atscadd Is columna Ros.-Reciben£8 notitlasdsllnterior, confirman* de que las armas y municiones recibiéronlas los rebeldes, da F^z. con InsjtrucclcMieí de verifi­car el ataque el día 15, fecha qáe se retrató por esperar el convoy.-Nr-Dícess qua después de la presentación de 'íis )éf¿8 de Benlsald, márcho á Fez el santón Mlzzlán.—Déla harca forman parte contingente de Brames, Rlata, Sul y otras reglones; y además negro?, que proceden de Nassl del Figul.Se niega que reciban pertrechos de Muíuja,Ahora aguardan otrp convoy de Fez,A este punto sé dirige el Mlzzlán, para cu­rarse las heridas que tiene én el brazo y ante- 
bruzo.■ ■T»=r*‘bk"'i liptrnTiBn faé-befído el S7-
miento d8*Sabp^*^y” kf°ĉ ^̂  segunda se celebró ayer un juicio j $ ®® presente la realífl hrio’fifia “  |®obiee8t«.a contra Miguel de Ips Ríos C«bailero. I
Hoy á las cuatro de la tarde se Vérlficárá 
la conducción del cadáver al cemeriterio de 
San Miguel, donde recibirá sepultura^
: Ó la afligida,familia la expre»
slón sincera de nuestro pésame;
. ,, .,,,, Imcen^o 4él. r^sr ti-1 htó en fas ebndfdones determina­os por él artígalo 14 de la ley dte 1$ de Junion fo - - - - -ítlmo; y ’én fbs casos á qtie el 6.® y 17 de lailsma ley se refíéréri, será clrcunstancíá  ̂ensable laíde que antes se hayan utílfzat-, uanto fuese posible hacerlo, los demás gravá lenes en dicho art. 6 ® enumeradas, con la ífa excepción en él esíáWecldá réépécto del 
iqullléatoi
A lv a r o  M h o rn o »  i S  dlstiflitíldo dl^iado á Cortes-republicano sdfcal boí Zar%ji^í don Alvaro Albornoz. , a tomado ;á ŝ  cargó: fa defensa de varios de f é J3 condenados por los gucesóg de Canillas de*̂  kceituno en ésta próvíncia,
f '^ ín p i íe a ta ' d é  d^im cU os re a le é  
3ll(
Unico legíHmo, coríOciáo miver- 
salmmte como el má$ exquisito, fino 
co de los anise dos,
81 años de extraordinaria y'arâ dar cumplimiento á fas Vientes dfsp  ̂ V a lU S  TC-
obtmidás, de Excelenciaéntl^des ó personas jurídicas que tléiisn iñu-íaj f^Tfí /̂JpQ P'rpwiiñ^ ílp TTñYíñT criptés. á su favor acciones del Banco de Espú-1 uTanuvb  r  feiililOS üC MOnurj
^ i d l e n e t a i Srto reckv (te s  g m d d o á  e n  M  e x p o s i-I abonan & cuenta corriente élgt^ los dividen *; dos de las primeras n| los Interetós, dé los se-• vyi/.{Clones de Madrid, Zaragoza y Bue-Esísfá : gundos, sin que se jimíifique él pago del im-^^^« d /A /ífpofimmfyi; de_G 25 por lOG creado por ja ley ds 29 íxvftoj, íif tbivoiOgailiK
la brigada.
E! segundo trea militar Ileg^ará á las dos 
y treinta de la tár4e, conduciendo el regí 
miento de Wad-Ras.
Decíase,además, que en la madrugada de 
tnafíana llegarán las fuerzas dél escuadrón 
de Lusltania.'
También oímos, decir que vendrá maña­
na de Sevilla el escuadrón de'Alfonso XII, 
y dentro de unos días fuerzas de artiHería 
Óue proceden de Coruña.
Al medio día, se desarrolló ayer en la 
calle de Martínez Aguilar una sangrienta 
riña, de la que fuerohprotagonistas un co­
nocido amigó de lo ageno llamado José 
Romero Haro (a) Señorito y  otro individuo 
desconocido. .
Armados de enormes cuchillos atacáron­
se furiosos atnbps contrlnGantes, resültan- 
do,los dos heridos,. aunque no de grave­
dad'. .
AI escándalo- - ------------ ----------t . M que se promovió yálasSe^un ci.e»í« up IndlgeuJi, la harcMufrió Sas j voces y pitos de alarma, acudió un guardia
o°/s fi , M ™  ^ ,’n municipal llamado Rafael Haza.
™8!rca?u'fbe(.Lr«ics^^ ° ^  El descOnócIdo dióse á la fuga, y el
i i i  Iñonto, al verse intimidado por el guardia
i J J t  i  B  Ú Q & P B ,C h O B  q«e se diera preso, hízoie frente.ame-
t nazándoie cón el cuchillo, niie aun cnnRpri^  I z ie co  el c c ill , que  co ser
D E  M BLiiuLA  |vabaen su mano.Lr-1 e j   ̂ ds Borbón y uí’a. El güardia tuvo que hacer uso del sablem r..a t < I, c 1 V j? sióíí ííegewirs hoy, para detener al tomador,'empeñándose en- ŝ.h8r t \ r-í á Nat'or tre ambos una lucha furiosa.--S& f Hi« ü íí.e Lfiíerrado el esdaver del] El guardia resultó con-una herida leve en enienw dtr. A cajiítííM don: Teófilo MoífoHe?, la mano derecha.yati í I ®  c peí ando en la v&rguar- gj Señorito pudo ser al fin reducido á la «rfn Obediencia, con el auxilio dé otros guardias— E e I r̂a R s continua grave, no ha s’do wiunicipálés que acudíferon al sitio dé la re-cx’raíírselsbala. ’c» - í jt j  -j ,curdo e! día muy tranquilo; Iss co-? El Señorito fué conducido primero á la;poFt I-Flr?.' :flí.s<i C del Cerrojo, eií ia cavívsiqueando. : casa de socorrer de la  Tállé___y donde - lé apfficiaroh dos heridas  ̂ " i beza y otra en el brazo izquierdo, qué fué-i ron calificadas de^pronéstieoTesefvado. '
w sm
g , También fué curado en dicho centro be 
^r'néfico el guardia Rafael Haza.
I ; Después. , ide . curado {el Senoritg sQ he
Á i4<*% T«̂ A
m m  saíleg ieb astiát.. iísm;*: Sairbcaem y Sagasts' ' I ; g l‘ sujeto en'fcuestíóh es un..pájaro dg :G ^ H  H H ^ T ü .^.8 i|.ai •̂ ĉuepta,'-dé pésiij]|pa anteoedontes,. queise cokh'íKí ■ vtíes So» nfrkHioádt ̂ líáporadi. halTabá.réclá^adp p r̂ el juez, instructor del ih?Ttj.p.d í.íio, drstrtto de ía 'Afameda y {iór el de fa Co;-:b.í taíŝ srías, d^eírSeuS- mandanrífi de Marina1i n ? ' s s - í ,  ír;4os s2t's8 arííc«fo« se » IH3Gaancia oe marina.'cy ‘*r ' dfi 'bifííí cor hebarli ....... *■* ‘ 'áa.r.8 Efednes df fes _\?£S'í>Ba/_ -fe U>"Fs?. «felaés 0‘4G peseíitf. Sedsseoáf Itsífif'Éirs*; di= *• p&setss á 4?S0. Téjld<W ik3V€-| dsdí fi‘’í3. Céüro-.coB, sedf&>á ^ .0-30 s* ^13.as. ál^íí;jí, cTjespuéé déjpenosa doJeircia falleció syerq a s ' ‘̂ sn éstá capital'la estimable sefíóra doña Sor-:> •-ríi.-í̂ tfrJss áefefís y dé Sffeft pro-'Dolores Mlret Pascua!, espesa de nuestro ? esoe ís?.üv »&íH'3sís¿  . - a -1 . quérido ámfeo don Antonio lambraña Qíii-
P fe ^ i^ -^ /g u ís o la . ' ‘ " '.'V'":"’'t . doncurrían en lafinadá I Hdadésv'queJa gi|4tíe|rQ  ̂ ^itós la '
   lo» » . 
1 erminada» las pruétasB el representante de la Jey.retiróla acusáeión que em principio sostu­viera. ■ ' . ■ . ■!
. © R ©  ■>■ ' Precio de hoy «n Málaga ■
CNoSs di! Basco Hisparío-AiíiierJcáiiío)/., CoílzaclóB de compra.Onzas , . , , , , , io6«75Aifonginas, , . , , , 106*̂ 60MeUnaS . . . . . .  109*00
Fíaseos. m w
Libra» . , , y ; , ; 27*20
Marcos» 138*50Ura». , , . . , , , ¡Ó7‘5(rRete. , , , , , , ; 5‘ isDollara. . , , , ., , 6»^
A le n ld in i  C & ft,ñ titueiono> l 
r Acordado por el Exemí*. Ayuntamiento rectificación dei padrón do vocIüíqs de esta Ciu­dad y su término, se hac - sabir por medio del presente á todos los hebü síes del térmi­no manjcjper: ;Primero. Que deben dar cuenta en el Ne-: gociado respectivo de este Ayuaíamlento da los cambios de domicilio que hayan efeciúBdo desde primero 48 Enero á 31 de,Diciembre de 1911.Segundo. Que los padres ó íarores de loé que se íncapaejí an y Jos Herederos y testamen­tarios de los finados están obligados á faeUítár ál Ayuntamiento la declaración correspoiidiqn̂  te para que tenga electo la eHmfnaclón deí pá* drón.̂ ,- .Tercero. Que los, qsie trasfedea su rê áéfe
i  (Se dan mil pesetas al qUe prue’-̂
Siendoesteimpuestoanaal,acreditado q u e ; Irinñm frnm n)
sea su págo, no se pedirá en-un año nueva
d e s O i d a
Por e! ministerio de la Gobernación se ha pOT prOCedimienlO hoTañdéS V d s  SIM 
dictado una circular trasladando real orden, en . , . . .  ‘ ’la qtó Sé deoferaqae los Hospitales tienen de- íim O TO íW Í V exqUÚUeZ inC Ú rhm ra*  
rechp á reclamar de! patrono, en los casos que í 7 tí a . ... .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron Sú,, especialidadesse Indican, el Importe de los alimentos, medid 
ñas, honorarios de asistencia facultativa y de 
máagastó» que sé or^inen como consecuen 
da de.accldentes del trabajo. .
" C cw fa  ;
Nuestro paiaano él emlnenís laringólogo de 
Madrid, doctor Jiménez Encinas, ha marchado 
á Ceuta con el objeto de practicar una opera* 
dón de su especfafldad médica,
Xcf tiv ievu  Co/8o> X /opU tílor  
E! alcalde de esta capital B. L. M. al seño 
Director de El Popular y tiene el honor de 
Invitarlo al acto de colocar la primera piedra 




Cuarto. Que los cabezas de familia ó quie­
nes hsgan sus vecéa débéij páfiadpar asimismo 
foanacfmlentós y d̂efühciiinéS *qsie éciírran én- 
trateus deudos en Igual período de tléiñpp y" ' 
Quinto. Que el plazo para fadlifer'dichos 
sntecedentes serójáe quisce días naturales 
bartlrde Ja pubitodón dé este edlíáo -en el 
Boístin lá pfdvIñdTa; ' ‘ :
- Ltf qué sebee ó saber por njedlb del preseñí'é 
para la deblda notórlédád, advirlleñdo Óue to 
dos aquellos que contrávlalerim lo anterior
que tendrá lugar en los solár'es del Parque el domingo 51 á láSj ttéa de íâ  farde,’ por cujmjstencla le quedará altamente reconocido. Don Ricardo Alberl Pomata, aprovecha gua­so esta ócasfén psfá éfreceirle eP testimonio ¡ su conslderselón más distinguida.Málaga 30 de Dldembre de 1911.£ Agradecemos la atención y concurriremos al 
|cto.' ' ■ - ' ■:f ' :''€Íd$M8 p d r o  ohreroé£ Hoy domfngp álas dléz de la mañana cele­brará sesión eb la alcaidía la Junta de Patrona- jto dé casas para obreros con objeto de tratar fe les ssirntos siguientes: i  Infcrmeaíde Iqs áiquítéctos en tóllcitud dél óóntraílsía dé fes pbrsé de cónsirücdón de cua dro ^upíterdércásas. ;" 44é don Gregorio Rico interesando^a fuera del término municipal y aquellqlr qU^ga léToti^réRuego dĵ lgld4 al Ay
mente expuesto serán penados con fê multa de
cejal don PédroGómez Ghslx, pidiendo ae rps cabe del Gobierno fe concesión de una parte del créditó de 50Ó 099 pesetas cón déstlno al barrió pbretó, ■O tra del mismo, para qué ¿e sólitdtén para él barrio obrero los bénefícíos dé la ley de ca- ■ sssbarafeó;.-,:'.:
BorÍ^orAeZ4míi¿i9Mm ' En e! Salón Cáp!íü!.5r del Ayuntamiento y bíijo la pregldénda dél siflof Aibsrt Pomatg, 83 verificó ayer á Iss diez da la meñans el scfteo de temlaas.Mañana publicaremos la reisclón de laspre-cíftcé.á cmcue^a Pésqf|;s segiin los caso».
. Málaga 2ST dé Diciembre dé 1911,4-g^lcal* 
de presidente, Ricardo■ '• ■■ «..‘•i ■ -i-
Cpn éf fin. de ccmseguír q^e éf abaratamlentb 
délos érfículoS ^¿dsaríosá Invfeak,tenga
M  l e l e i f s s  M l r á
St¿?Í":3¿í. V.-:í
; . . .  . raación.de cuan í ccqocí̂ ^̂
V isle«tsaía3!Í -del Yerno df»-Cqism|o, éu fe: Cíajf̂ |-í t Hpy á las t'é? Ó61á ISlfdé' ¿6 Verllicará 
ps ú ^ M  SÍ5 sirves las so ^  ^  j6#;bÍ^  . eh sépeHo.d®̂ ! csd̂ VfT-̂ p. nécE.óitQÍfe
V Mó r i s c o s  ótodaaJtórsr. [Sán.Migue!.
hay éoinedero» ccB vtetsaol mar.  ̂ |  • Tditlnionfamos á §u viudo, 'hijos .'y déTüiiiblén f
e{ 22 del actual acordó qu 
hi de4£lj8.t_fpdaiiefsoc^
e desde 1.^ de Ene 
b^das,
comprobar gratüitament^Ia purez 
de-^coíi«er¥ácíónde k!“- 
méáfatíié/
los días lí __
naeiieltgJiofstorip Químico Múnlclpaf, site 
en las, Gasas Gafátularfes. - j . ,
Lo quése hace pilblico por medio del presen­
té para conocimiento del público. 'n
Málfgaj29 de Diciembre de 1912.—E i Hfdafde 
Presidente; íS?/óí7>í/o
A l fB p a r t in i ie n to  p e n e r ia i
miada^.
La Guepd una reahorden dsl^nte- 
terio deTiaCjenda declarando que para qué los
 ̂ M iñ u  q m im a d a
En el pueblo de Alhaurin el Grande ha ocu- 
rrldq una sensible desgracia.
, Lf niña de-ocho años María Morales, queae 
enconírabá'sola en su domldllo, se acercó á 
una hornlíla, commifeándose el fuego á fas ro­
pas de la pequella que en poco tiempo quedó 
envuéite en llamas, falleciendo á consecuencia 
de horríDles duemÉdurós.
Los padrendé fe víctíína expeílmésitarcm do- 
lorpsa «I.^egresar á su dv-míclíl?. '
I ^ e r io ^ e
Én di expresa ife la mañana sajló aye?* para 
Sevilla don Aníonlo Mendf̂ zg Gókgorg.
En él e3?préj vino d?. Córdoba dop Rafael 
Sosíes Fernánaez.
En el expreso,de I»s seis salieron para 'Ma­
drid fasdtetlnguldrf» señora» de Herrera Mol! y 
don» Concepción Heredla Qíuód. dama dé he- 
nór déla reina ^
Taitíbíéri fuew’u i  Madrid don Ricardo Yot- 
li Ayüio y famílá y riaelíró querido amigo el
de esé̂  antiquísima casd.---Se vende 
en todas partes: al por mayor
jCijo lii ?«lro jlltralo
Llano del Mariscal, 6.— MALAGA
íOjo! parí 89 j i r  sorjireiidiáos
A é lo ir a o tó n  segunda convocatoria asamblea y elecciónHabiendo salido en varios periódicos la notl- glIPresídeate cía de que algunos operarlos que hacían las Ffesideate, ronce ̂  L^n.iiuminacloneS de fotografías de Photo Hall, ya ' „  , rs w j «• • ■ -  - - • -f- - En el Gobferno ciyii se recibió gyef fi-no prestan servició en esta Galería sus serví-
CIO, hacoraos.«bar 4  cH.n- ^ flg lílc to r W b r a .  pAüpw .! ffobefnáSlí
de Máiagé:
Pueífe°comun!car á los amigos que se |c|É 
de firmar fe.íhejasión él pfeh de ferrócarí “
tela que desde hace tlémpo ios trabtijo» más delicados sop debidos á loa dteíinguldos y lau­reados arUstas mafegiieñQs «fón Salvador Al- varado y don FrancIScd, d«f Iss .Doblas, ji más del señor Núñsz ,de Br^p, recfehteraénte con­tratado, cuyos nombrés hacen de >pó? *1 el ma­yor elogio y cójntioúsn ép ê te éstud̂  prastan* do sus servicíete,̂ '.;, ,4'4Advertimos ai mismo, ffempó 4 nuesfra nu- merosa cjíeiitáfe que. fil íama qaU goza
pretexto^otras^G^^^^
y queriendo Imitar‘tódós sü t trébijos y ade* 
lantos. _ 4:";"  /  ■ ■
M s a u n ié n
Mañana lunes, da tres á cuatro de lá tarde, 
se reunirán en el Cífculo Repubifcano de la ca­
lle de Salinas núta. 1; ios sombtoreros plancha-' 
dores, para celebrar sesión prdínarfe.
: i!P S E = ?
■ O p o sié ia n ea .
Para tomar parte én e|éíc!cÍQ8 ífe oposición 
á plazas de auxllíareg de! Cuerpo de Ésta- 
oístlcs, marchará eh breve á Madrid el joven 
profesor mercantlldoií Manuéí Naranjo jSueno.
C e n tr o  M e p t tb U e a n o  F e d e r a l  
Se ruega á todos los socios d© este centro se 
sirvan concurrir hoy dbmingo 31, á íss ocho de 
la nociie, á nuestro local social pera tratar de
secundarlos, con la gstánífe dé! 5 por ít^  
Estado el de Aihama á Láchar, que tanto ítt* 
teresabas, @iita '' .
Como de costumbre, hubo Wocha en é l  
acreditado cine una concufrancia exiraorcñbi 
rfe, siendo el programa que «s exhibióle - 
más atrayente que hemoa visto y  en el amÉ  
guraban siete estrenos á cual mis sei 
nales.
Hoy domingo é la? tres y medía de la,;.., 
matfeée con regalos .y dieciseis cuadrg?, ei 
nándose ocho películas de un mérito ari‘ 
extraordinario.
Baleitti Oficial
Real orden dictando reglas para la d S í r &  
deinvalldaz y de mutualidades.escoferés del ' 
titüto Nacional de Prevesión. “
.—Edicto de Ja Jefatura de obras .o&bHcaa tk/ri» 
declaración de utilidad púbífea da un camino vec 
nil que enlace fe carretera ,r̂ e ía Estación de 
tama á Coín con la de M álaga-á Aforé " '
^-Anunrio p ara je  subasta,de obra da constí^
• '' P ab e llc íe^
esta capital sobre iasuntos de gran Interés y del nombrámlento delmicación'deíoadróa
c r S n  ''■‘a*’™ '**' '® » ‘- É l S a - í  -Anunciopara la pro^stón S '* p |a z a  *
cxe\ax)d%-̂  BdtiíirdQ Qar.b.oncTOt én fes.prisiones militares de Madridĵ̂ -Anuaejp de un.concurso para adquirir vi«eret' ■ X n te ^ é to n te
El conocido pintor maiagusño señor Gonzá­
lez Jiménez,.' .renbzabu les ír&b&jos d*2 llU’
;mlnaclóri en el les realizará desde
hoy única yoe^fesivamente en la galería Rarik 
.•ecientemente.estabiecida en la pfeiita baja en 
calle Nueva immsrGt59, 61 y.63. ¡
_ , , A e e ite a  i Al8socÍífe.y medfe en punto  ̂ -
g^írada eií el día de ayer. 557 pellejos, -Compaña cómico II
3 .^8  arrobas, ’ . i i ei emfeeníe actorf
Prado oa bo.1ega, fca^co 39reates ¡o, II 6 .paraba,:
FuneJóB Dara hoy.
La zarzuefe e» fres actos «Jugai eon fueco»'
Hustre nato^lísta don Odón de Baén.
Pa^ Aíiteqiiere doq Luís Moralas gardoy^
1|2 kilos.
«JCiiei Region& l>
Se ruega á todos los socios de La regional 
conciirren.lKiy 4omtngo 31, á fes do» en punto 
de su tarde,el locsl social, para celebrar , de
«El sombre^ro fe'copa.?®
sección triple: «El chiquitín
Tipografía de EL POPULAR
E  O  K T . í
I I ^  .L I D' '̂A ,d "'--D .E -X , A  C A S A  «
■ U T-R E R A H e ie d e r o s  d e  J J i^ n  d e  A ^ e ^ g ^ S a n l u c a r - , ' ■ ;J ia r r ^ m é d a
npanna
liiaiaf » i f i  f Iflw Éiw 'F'fefafe r ; »  it»íasltó¿lIÉ | i
«smiSímiKsaamBgmmmmm
A^gfhpto-^' ppau-:j‘3 y o Q  y
. a l q u i t e r ^ T ^ P l i c í o s  y  t ó t í d o g ó s '  ® d r s 8 • ' i f i t e u n é f i t e  á . l a  R  0 r t í - v ^ ™ i á * ' ’
él mej®!' depurativo y refrescante sangre, der^
^  EBNESTO P f g Q l H O  -  láBOIes -  Gaíata 8. Marco; 4
[edidós, insiraediones y cartas, dirigirse eiiÉE¿TABSE{fT£ fe nosotros, en Náooles’ Ófe 
^ros ^eveádedoró^ ÓUíorizados, ^  ^
INSORiPTO EN 4.A FARMACOPEA OFI
P rem iado  o o a^^o dalla  Se oro en la s  gr.andes E xposlolones X; ̂ XiXQmDO, EXT pox.va :'? EK TABXiBTy l̂KI
OPTIMA CURACIÓN D.
beneacla Elemjtie al es beoiia 
Nuestra espe^cialidad está en uso, se conoce v 
PRECBSABSESTE nuestra marca en rubio ^ 
nes, que se venden baratas y son muy
ITALIA .
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